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VI I., No. TH E EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
'"" I ·d· I Pl t A Workmen Will Renew I, cen 1 ry o s,. re i F~~l~t..1~,11~~·~~~;::;~ • • , 
, Sue es tul In Ireland C'ON:~llA(:~;~. A11ri1 a The cl('1·t.-1 
• Ion ro l'a ll on the i.cnl'ral !<lrlkc In t hcl 
, • . . • l'llllrc lt11~1r l11d11x1r1nl rrJ:lon wa. . 
1 
Ul :i.1:-.. \11111 I )I; ~l'" rt( 1111 1h1· n1~. Tho lir•·• w1 rl' well 1uh:1111 rc:wlwrl :at n r lcnnry llM<slon ul thr 
>rl 1 "''1r •• 1 .. 11111t>11t· ;111d 11x.•11, •·11 1 .. •forl• 1111' fir• brh~n•h• nrrh·cd jlr'l:t'i'U.tln• 1·ou11dl oi that •ll:<t rlrt yc<1-
itil' \, ·~ ltana·:I 1 1 ·a l'l' I· s of .hi• I lit·fon• thl' mJthn•nk 1h.i rnrc- krdu'" n1·corcllni:: rn a 1lt.,.11a1t·h r•·· 
~. ilnih k•·1•1 the 11n· 11.:IHN''f. 1 u;-h- tnkc: s 11f Iha hurncd bulldlni;a were lcf\•f'fl h1•rc rrom t:~~cn. It wlll licj I 11nt nr11· 1•dn k l. ~c night 1t.1ll hl'lil 111• hy IHll\•·•I mt.'n .\ nmn. h - rt•1u.,,c1I. lrnwr,·cr. If Ull· Ut>rlln Gov-1; 'llihl 111 ·1 hl• rlrc.11111~1 m ·1 < II H'•I 111 h•· l 'rlratc 1.-u1rcnrl' Mar- 1•r1111u nl fnlli; In rutrll I h11 obllg;1llon" le 1, n ~ .. u 11l.111t1 11 m•·l!n lu ' kl•nzh'. or l1••lfo 11, w1111 l<hot throui::h <'llh'r1•tl lntt1 \\ illl th<' wor k,.ra and In 'hit. •r11, '" • "' t'Urt .. ,( ln th1• 11 llt th•• hmll 1111 ~ nmrnlni; In Uowth, p:1rtlrul11r If It fnll~ 111 ha lt tho m oYo· 
'ti .ii t;..!,~ ll~ ill. 1111·11~W jt tX 1·t1llC' tors l'llU •l1Ca• l nf Ill' dlf. 11 1:1 ll1ou~hl 11\rlll>I uf troop~ llARl11:1l ll11hr. 
ti:d ;:n "ni... m 1h01•rcnt 1•;1r: of thu 1·1cu1•11I vdll 11r•no fatul. o----
1 'S ('\V ~ I . 
l~cn>illi<' and Pcusion 
~Ofr!rf'" in Cn(k Arc 
!:;irat to Th{' (;rounJ 
1.\ ll Roads to Londonderry 
Arc Bein'{ Patrolled 
l1El ,F.\!-:T. .\prll ";t. ln llddll 101..'.- o 
11rono11nnd mllltn rr .:irl I\ 11 y In t "11'.' 
\'lduh~· re l.untlo ndl'rry t0<lar: all 
road" ul•oul thr. to\\n n r,• hi"lm:: pn-
tr11lh•d. Thl• p.1 .. 11rn•·t·r~ who arrh•t!tl In$ on 1 lrrn11 1ly n~rmal 
1>~· th<' ~,·o:rh hC>::ll al l..ondondl·rrr R:illroa1I omclnl" d:ilm•d .that while 
'"'rl• -cardll!tl lay the l'<llil'<' ~lcirn· many lllf:•. lighter" a n ti b;tr1~ wtrol 
whltl' i·flill'llt : n 111•11 iq·r,• r1:portl'd ont ut t.t•r1 kt>. :111 cl:111gt>r of lnterrnp·j 1,,l;in~ plu<· • :1111011g Sill Fdn prfqun· tlo11 O! ru11,l :111tl 1'.<>al 1>UJ•!Jllt.'1< ha d b)fn er~ 1·c r.llr.l'll 1:i l .0:1eloiult.'rry j:ill Un· J\'t•I ... !. 1'111011 om~l.1!~ r'':l'!l"l'r le1l 
llSl!ttl ;w:ldl~· :ilt-0 \;Ull di!<Jlhl) l!d by lhUt t'll' r;irbor W<lllhl lJt! t l l.'1! ll jl 11<-
I the <lllthorl1I::.' al llt1ndalk. mlcl"ar torr nlghlti.;11 , d.1lml111( that a 11111!:111-t~ - - - - • l~l~,·,cn u ... u11 . t nnd Dt1blln, s pecial dt.1r .. 1u111llnr; h1 ordl•n l""1nd:1r !.:iii 1 . 'o TrnHi [n lt p.ttrob bclnit pot1t~d :it all npJ>roa<'h"• 1>rt·1·tontcd 11! wurk •r . from Jol11lni:; the ' J 10 th" to\\11, llrh·l!r" of motor cur'· trlk~. 
ll' JI ~;-;. ,\pr!I 1- 0!lklal •k11l .1f I ~ \\ M1 b "d1lel~ wcrl' nururrou~, on ---o ~. r"tt:e "rn~t tllar nc11 ~1ad11a1 1111• roJ1h 11, .... 111 .... ur 1-::astt rt hit auh·- Poi tu gal Hatit•cs 
l"l<cOllllt French woul<I 1 robahl~ £~ tu· hh::l. \\ .!ll' r<·q12irl'd to JV'Udurc 1hdr rnl l .ll.$ t:unr•ior u nrr~I. J prrtnl!.l!. I 
I . DEN MAR K AW A IT~ ;~~ert;'"' ,.~:'~~i~~~1::1 ~::;u~IQ: .~;~~ 
\ th• Kin;:·,. ""!Nt[Mlllon tl1.:J1 he 1le•!llr-
J.ISROX. }.Jlrtl -~ • Tlw Seuul ' uull 
Ch:iruhc1· of Ucputl"" llll\l• r:ultlul 
th" Treaty or \'1·r>1nlllC$. Thc ~flnl11• 
try o ( T•'or1•lr.n ,\ f1'nln1 immedlat11ly 
cl •i<patthcd n rouritir to Parh• '" !th 
Po:-lugul'i r a tlflrat!on. •~ POLITl (\AL A"Tf o}I t•d •~ ~ttr". Thi' Kini; will now a11k lJ lJ I~ forml'r illr, ct or or )tluh1try or J U!<tkt 
I -- , n ln1 10 fnq11 n 1·abhiel with 1&1e un 
Lord Blrkeobcnn, " ·ho b s bown " 'ltb bb duu; htcr on a 11troll In 
Jly lle l'o rk, London, l\Tf!lld<'a orcr tho Doo11c ot Lords In bis function 
Turks l\1u c;;t Oi avow The as Lord ~bonccllor. De Lt better known lo .!mt rltll llS Sir i.-· . E. Smltb. 
' c:c..- ... -:-.. 
• COl'l::=--n.\,;J·;~. April 4- Thc ft'n· tl enn11 ndh11:: lhtll lhc Ht(: dad wfll . re-
W"JI ttiil.o • tlltd ·' " :t protest a:::ianst sumt- Its c ~Ion n~ 110011 no pOl\3lblo. 
I t tt•lt::wllon ot rrcrnlc-r 7.ahlf' on 
Jl1rd1 ~1h. WM c:itt1d oft w:la .• It 
af; &llll<l'ln\ ed . The nn nount,.nu·nl 
t:i:•J' tluit :\II }1.1nh1~ hnd l\Uf'~d It 
11 he to bold dt"ttloM 
We nre :ih v.1)S prcp:m .'<I to sup 
ply llill 1lt J«!'I.. I.ell er Hen tis :ind 
Em do pee; at "ho r t notice. l "nlon 
ruhli!'-hini.: Company. I.Id. 
~ation3lii:t :\lovement 
1.oxoo:.:. A11r~T!w ,\Illes 11 •. 1·1· 1 NO 
11rl'•l!111ed a t ullP.rth·l• i1ott> 10 the 
CONSPIRJ\C\' lN 
Turl:l 1h 011H1nmen!. relurutln~ thdr 
1•t·111.in1I th;!t lhl' 1.11t!'r offidali,· dh-j 
u\·ow th!' X1ulo1nllst mo,·l·nun:. ar-1 1·ordh111: to an Enhrn1u• Tl!legrn!lh 
ll1·~11Rtch from t'on~t:111t1no1>l •. nwlcr 
Tul'sdu~"a 1lntl'. 
---~-A------
8 ritis h Wireless Scrvkc 
Uoyd OaorRe In n lotlrr on 1h: 
date of l n la n 1 to Lortl Mayor of Puh· 
OVERTHROW 
~o Indian f'onsr>i racy 
r.o~no~. t\1•rll ~ l111lla offit·" 
· Turkish Nationalist 
I allabi ft.a unit)' by free ni·t of 116 own nw '" "ul1I t''at Cmnr.11,.Fl•ln {muul t (l<lr~ • 111 reht hcrr. llotll offitel'I' were I · . i CUI.en• w ithout furthl' r ri•fort•ni·c 11arnn l "hdm~ror,1. \ 'le cro)' .11111 <;uv- ,l'f::C'•I l•Y :-.;,ulQnolf!.11 u.otl I~ """" rn- For J rish Rcpuhlir I Troops Capture A<Janaz,r to Jmperflll rartlamrnt . 1 f!o not h~· er nor c: w·~ul or I n•lln. hH a11:1hl., 11{ morr 11 l11,1t Hrltl"h hnrl fllrtnlenocl l'> , __ I ~ lleYe tba t it 111 pollt1lblr. for l r~ lan•I hol1lln1:: his lt!;::h ontl·c 1111<1 •km 1wlr·I rr1i1U1lc \\ar a~1111~t T1lrkt·y unlr"" I \\'Al:il ll NC:TOX, i\ prll 4 - flldNlni: 1.0:\DO!\. April ::-,\ rt..bnur. a 
J,ATE$T STYf,i.;~ ANI> LJ~A1)JNG 
Sii,\ l>E8. 
'>f{JCES i:an~c From 
8 l .2() to ~I 5JJ() 
I 
l .:.a<lir~' 
'* p a ;cg.;;:+JGa-.. 
. . I I • 
In attain unit)' Rlld prai·l' tl!l'f'Jll by hh rc•·:~ll . It .11 ti 11\'tt1n•ri 1hnt no 1hC'1 r r<' • nrM ll'lcrr cl. 'R.1111¥11)" t·om· ,or l'w llrillRh Emhit.":\Y hy wo m Pn town dirC1·1ly <'ltttt c-t <"o111'tontlnoplf'I 
lhOM! rncthode of r~:tMln and rondlln· 1•on"!'lra1·y ck 1l1:1w1I 10 ll\l•rthrqw m1111l•·at1011 h.C\n~n ll< !'hotnll 11n1I farnrahlc Lo nn l rl"h Re publk WM and 23 mll«'ll Crom l tcmld, l h o Brlt111h 
~ llnn. l'o lh y cir Sinn ••rtn i.. r.:...tu·lly llrlll·.h <:nnrnm"11l 11;1!1 h .. ,.11 pru,·r1l. m •t•tlor ha1 '" ''" <:11t Oil h)' 11<'tl\rh· 1c1tlle!I nit' 00 SnLurcln}' hy lclldrr;i Cl( por t n f entry In Wo,.tern Aa la 1tllnor. n(lllO!lll<'. II drpr.n<l!I 1111011 1·lolrtH"I' ln j' -- - o-- -- nl<'lll t 01 llrltlrdi who \liirn!'<I l:,q;1: l hl' movM1c11t. At t ho Sin.It' Oe~art- WM C>Ct npled by Turkis h Na tlona ll11t orlnlnn 11ml vlnl ~n··e In :\cllnn. II h 1 'fhc Easler Raids orlil~t i·oul h ~·f Bllf•jlk ofli•r i;ctttni:!m<'nl IL "''"' rnltl Hmt t hrrc were no trooPR on T11etl(lay, arconUni; to a ~1 pnllc·~· whlt· h nr,,.r l t'ac1'1 In union or out all thrlr IJtdllui trooJ)/I whkh ha dclo\•clopmenl11 111 th<' 1dtnal!cm. ll w iµi <'ons tnntlnople d rtipatcti to the Es· 
f\Yi l rt•hrn•I. fl < rrl:linly t'nn 11r,r.r lll'l"l. I:-\. April 1_ i.;,1st,.r flf'nilln · h('t'n ."1111r•lln;:: linl'. ·~lrltHh_ hl';~dqunr·; 11 ncll'l1'toocl thal nn f11r1bc-r. action 1·bango Tel<'~aph Co. ~{ 11"hl"vt~ lt·: ll\'OWl'•l C>hj~·t Ill\ l rl"h tra1fon 1t1 Jrdan•I clid t1•1l 11!wdo11 11110 i cm, .irfl Ill 1"01111 an.I i•rOlt't lh 0 nrrn won Id h" l.itkPn uni~'" t h!! womrn ------o----~ n "'II r . I. I· I • . I~ r"· trktl"J lnri:••I} to Ill trlr-1.~ wlthln 1 . L ' b ,,, . " ('' 11.• • 1 "Jllh• •. I 1 ~II nu > tOnt c 11111 rl' npr• t'I• uhr ,.Jfort nl Cor•·c u~.•ln I n~:iln ••i'l>"arl'd ;it th" r.11\ :1 :1 ... ' • n ,10e8C !nUtm.V ij I l • • · . • r t 1 ' rani; • ur 11.it;;l i;1111 .. , law to oni: •'11111 llt t,tlll t o "rror 11111 GM·• rnmrnl "!lie!• ,111•1rri 11111 u( U•• · O ·---~ ;i.•ul •ll:<•rr51;, . Gu•·f'rnmr·nt . I:• 1110.,1 1111Hlom , .111s•· •·nn l•T•·r• •I '"'"!rt j,, -u--- The Prinrc'~ Tour I ,\MOY. r.htM, A r rll 4-SeHrnl 1-11· ~ · 11"1:101111 to mnh" 11-. l':LllY a" ll{"'-lhtr , ull'i•lul. 11111 t111·ri• 1\,111 ri•rlr'1 11r ont- Goill~ 'J'o ,.; uro(>C . _ <ir<'•I i;ohllN'3 \T<'r~ klllcrl • an1I man)" 1·,~ th~ tn~k or lh<> •I' "h'' arr cntlf' ivonr· rt•!:"" tn 1n:i11y 11a1l<; nr lt l:ul'I. :Ital · s,n.mr:co t'alif .• April 1-Tht a n woundl'd In t m u Uny o r t roop• in An•  lni; 111 c·arry 1111 ntlml11h1trnllon of . . ··! I t I · I -- • · · 1•nntr111. . look """ .111 ft e n t Hl r 1~01 · :\lt):-.:TJ'lo' \I \ 1 1 r .11 · fl y 1111 nron rmrnt Iha.I the r rlnC'f' qf Wule, lm l 11rQ\lnrl'. nr1.·or1J1111; to 11.1h lrr~ r f'• ~ 1·<>untry on rN~onnhl l' llrlM und If 1 . h k 1 I 1 1 n• :1 • • ' •• " ' 11 • riu ' ·' 1 . . • ' . r- w "n l '!)' nlt,tt· c.'• ll x rrn 'Den ·•·er i hlll:i t<nllhu: from ('ann•lhrn w llrill .. h wbo Is f'XllC)Ct"d 10 nrrht' hrr•~ nnxt t·c vrcl hcrr. n i:;htl11g I~ (.'Ollllnulni:. tht>rc h!' n1:r lllNlll • h> '~hi< h .mo~<' In mnt!) , lllM 111111 1own,. tll":\trn»lni; or 1-:llrnrw.rn iinrti Hr<' hOOkl'd op tlnr- Wt'dncscltW Nl rpn tr t o Au~t mlln. wlll 01111 tht lnhnhllanl11 n re flcthv; In tcr-ntc"' t·nn bu ht' l11rd nml cnconr.:~c• lo rrconl" In v14rlnu.• W:t)' h\tl mt1 Uy Ii..'' lni; M:ll' 011,~ Jnnl' i·um~• lion of trar- dcllvrr 11 puhll4 nrlrtrcs.• h trc. "a:• ror. t ha •lrsp.'\trh nrld11. ~ wlth,.111ntl l\n•l QpflOb<: 11r0>,rn . t•nro- rlrf'. At• .~ .. li~ n1:11l11•• J•ollc·r h.ur1tf'l:s. fl h• :_; I I . lfl -' I I r I U '•·tintnlno•i In .,.l rPl(•"fl n1hk~· rrrch1·11 ' - .. - -- ... o - ----pnlgn or Intimidation nnd 110 hrlni:; 1 1 hi Cl I' '" 1nr: II' n 11h'm1 "' •Y a•· 1al • • 1 
· . In mo;t o rft'I(' t•n • li t 1" Oi·crflow or fl'tSllcn~cnc l!wrl' has In hat tie c·rnlser rtA-now n. on which ht!' lot • , . ncaror a;f'ttll!lllMll or lrl• h qu"11llon. l o111I pullcctlml" J1u1111;·:~"~ 'i Ir::; I'"~ vamf' 1·on1!lllo11"' pr('1'11ll al Ncw Ynrk. vr1torday from t hr C'ommun1ln or t h<'I United Slates Will Nol ffl wlll gladly co-oporul~ In llrln•:lns ral k1 ,., ::o tu l 'Ollt"•'lll r:1tlon pnlnt 1 In mon)' In l;tn\;l'~ • .... ('II 111r;1NI O\'l'r to ! 1iroc.:1..~cll ni; up lho Pacific l'OMl Crom .Be 'Represented on M1SS1on Oves ~ them Into ('tfecl. l l11ri:lr 11tlo··· wllerl' onl)' \\'llUJ<'n and C'nnrullun lino~ flt1lllni: Crom ~I. John,.i';.n:imzi Canul. Thc P rlnre wlll I><' -_ The King hu n1a>rovod followhiic n1• <·hlJrlr<n were left In hnrraik• or l:nt~ llnlllln i.nd llll(lr Muntrcnl. reel on tho Renown here by a c:ommlt·I 1.0!'\UOX. A11rll 3-Thf' Unlto•l ID polntml'nt'l:-Slr Worthlni;lon Evan' rl\l1!cr11 pvo warnb1~ nf lhdr lntf'n· jtlO ln cludlnit Robert Wood Dll:it1. T he·S:atl'll will not be r l'prto>1ent;c:f! In an)" ._...,.,. .. ~ ~ lO be Ml11h1ter without portfolio In s ue:- lion hc111;e there wrr~· no tatnial•lcs. • , cvcnlnr; proi;ram.me lnclud<'!I n n In- l'ar•clly on the sped,I romin111,.lo11 f'C'tltlon lo 0. !\. Uarnei. Macpherson I ---- The Allied Troops lfor mo.I dlnnor tu be g h·en lty )laJor w hich the C'ouncll Of t fto Ltaiuo or ~ to 110 Mlnh1ter o! Penslonl! In 111rcc11- M1t' wll!l' boitiDl'11.'t m:in 1d,•er· Wiide and a ~II 11t the hote l Otlcor- !'\a tlnn 'I re<:ently dedded to send ti} • , \,. ash ~ihl•~ Sue~c 
~ ~Ion to Sir Worth.lnir;ton f.:.·nnt;. l.leut.- 1l•1t•s i11 th., """"p:tflt.•r tlml r l.''11 lit-o I , ., --.. .. . ow1ndo. l Ru&la. Thl!I a n nounceme nt • ·•• 
Cotou111 Sir 11tunar Grecn""ood tu bl', the ~rt>all'•d nomlK>r fl f re:u1N1L 1 .\JU.,, Aiirll 4-~olltln~ hatt )t'l ·- - - () ----- I made h}· t?-e Lea.i;uo o r Na tio ns bero ~ ('hlet Sl!crouin• ror l relQthl In '<U<'Cl'-"· 'n .. f •.,· lll' a cl itt TUE A0\'0 1 b•c:i i:unomi· ·cd rv1;11.rdlnir; France.'• \fWF.nTISI:: IN ,...ll~ AD\'OCAT• )'011ter da1: . • . · -
J n 
\VllITE 
... v eew+• 
I AN.ARY FA\VNS 
PAJ.,l',I BEACH A.ND BLACH: !>Ion to Macphert1on. Kellowl1Y 10 b!' C','"T- 1next tl'P rl'~rdh1~ llt!ll•llni; or Oorm1111 ~c.-W:UtS w:!f! Parllament.ary Secr<'iar>' to depart- truor.,. l~ ltuhr C'Oul ha"ln w1~h r~· 1 --. -· - - - - - .. 
Sl.50 ·Pair ~ mont of oversl'tlll trnde and addlllon:il pro:u·hhllC tlmf' when t111•r•' "Ill nn •·option or i·1tiruo onfclol t<latemonl ::>; .C:::,., ·;;I' 11111lor 11ecrou~rr to roretgn office In lon;rr a dclll'!L "b' aw•!.! It vt>rt•1hih· ':hrch 'ay~ t~nt • 11>· ~illMrY m en•nrca i !b? ~ ~ £A(l'f!l ff.E'!!J ~ /fg/!} £:!£')'(ii!!) liilrl!.I ~ llll<'C<'~111on to Sir Hnm(lr (}rcenwoo1l. lo bl'r ln>111 l11r po.,,111011. mlu: ral .fr 11111 Goi l'rnm<'nl ht\'l under ton-I · m Colonel Sir :ramt Craig to be Flnan· 1wt:iltb. l'Olonlc~ tlllil lnl!rch11nl mnrlne •ldern1!1111 nr ... morl'l}' r~r purp~o or , R d c· ~ L. . ~ rlul Secretnr)' l O ,\d01lralt}" In lltl<'l"NI.· nntl nl~o to pnllt·> ot hl't Ctm·unmNJt. tortln~ G<'rmauy to aclhtro lltrktly toli e ros., 1ne ~ Pion to Mnc:Nam11rn. 1\fnyor Tryon to C':iblnet heatll'<I lay Lloyd Ol•Or~I' hM l~c-rnis or Pl':lC'l' Tr~ , h<' t1n1ler Setn•t:lrY to !ltlnlMr)' of mann~rd to 10akt• 11<':lt'l' wl1lrh p111r- :\ TI.Tff ITE FAWN AND CANARY l't'n lol\ll In •nr<'e.~1ilon to :-ilr Jeme!I nnt~l'" nMlonal s ei nrltr rompll'll'l)' Only Tempora j ~ ,f f , - Crals. Mnrl)ul" or 1Andon'1erry or whkll 1no1tl,ii Bt'rtllc d1un~1~ 1111cl - · I ~ ,late for air In ~111•cP,11lun to MnJor le:nc" tlrlth1h 11111111,. \\'Ith rre..- band to· !ll'P.\ PI-:ST. April :i ... coun Alhfrt l 
-ALSO -
Cl1ililren's and Misses' 
1 SI 20 Pair ~ Tn·on. Sir l\lm1ta~11c 1.i:lrlo"'' Ill be work ""l'rYwl•P~r. IA.'l "' ron;:rP.111- Anpon,·t. returnlni: h<'rr trorn Pa rl" ~ • • ~ l ' ndt:r !iont·l.Ary to !\tllltfltry of l ..abor /11ti" our Allk11 on •i;h l111t this c••((·~!h:~t l.Q·dn>· ror n ronr\'rencc • ·lth Adro.lr:il ; " In 11111·1.'f'Jl•lon • 10 Wardll'. HrlU•h exZ1m11le." llnr thv. th!\ 1tun111ar lan Rcf:,nl, · a nd B 
• . B · tran11porl wnrkM~ frdrrat lon ht1\'ll ln-1 Ually Exprrs.' 111uler11t:ind" that 1•:1rty ll':Ulf'fll, dedo r c.>d t hllt . t he t)('are ~ th ~ tlmntl'd 10 Minh try or J.abor th1lr tit'· I.ore! Sinha pret-enl l "nittr ~trrtlary t rratlciJ llf'tWl'l"ll tht> Allltit l>'l""""' a nd ' owr1ng ro ers tf'l)t an1·e Of r<.'110rl 11r l.nrd S baw'11 for Jn1l111 '11'111 IH- np11nlnted alm ()t;t Im• C't;"nlral 1:-;mplr«" were only t em porory · f'ourt of • nqulry Uflon watttll nnd con-jmrdlntPly Oo\•ern"r or llf'npl_" J..ortl In n11tt1re. Mr lmprr.s1don II•. hfl 11ald,I 
' 
1 
dltlon• qf tork. 1A'<ldln111 ar1lcle In Sinha h ns a l rl•a1lr l'Clnrn~I In l ndla. l !.at nn AllllL'd 1<tat• 1&me n il'lnN'rl'h ' llfl• { I • • d ParlA Tl'DIJI' l'nllt lt•I "'8r1Utth Pro- E zrtl'«'lll llAYS afl(lpln tmtnt w ill mark lltl'O thf' prN1cnt FB('~ t lrl'atlM ean 
i ..,I mite . pe rt)'" f l'ftr 11 t n im1111taetor1 ueb•· (Inf! n11m• ll(Uflil ht iJllt'llllJ1r ur Mgh •d- bold for 11111111. I hull .nut ln•I ho"I 
4'o q uer · rf't Urn• J1111t nubllllbetl a nd 11&1a m lnll'tr:atlon om1~ to• latlllln • In Em- and bit!lleYt t ht! 'p011ltlo11 o r llnnirarr 
":t Ortai Britain 1tem1 alre•dJ ap-j plrt. to ·tittttr tbau fl wu • moatla ap. t::i 
The S. S. "ROSALIND" will probably, sail from New .. 
York on April 10th, and from St. john's on April 20tla. 
This s teamer has excellent accommodation and carries 
both first and scconi! class passeagers. 
For passage farn. freight rates, etc apply to 
! 
\ THE EVENING ADVOCATE JOHN'S, NEWFOUNDLAND, APRIL 5, 
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BORAX SOAP 1776 POWDER 
·uesl ·Value for Your 
The filob·e ttadinl C ·, Dd. 
. Dl8TBIBUTrRO .lOUTS 
JIDJ~.moa,wld, w,QbkJ 
__ .... __________ '"" __ -
• I I $ I 1 
Consumers' league 
· "In tie Sooct olc1 clan ~ 
•d for dlnber. DOW' t!ley ailclrHil tor 
It," declartd ReY. Berna Vausball, 
Ibo widely I known Jesuit Father In a 
"crmon n1111alllng the preYAlllng 
fa11hlo1111 In wo01~·11 Ro111·n11. "Women, 
(To thl' 1-:i1t1nr) nr a ('<'rl11i1 pln<·c In thl~ IJfi;trkt In In thl'ir n1atll' c•rnz..• ror whnl aro 
U~1r Sir.- llur1ni: ~he Grt•ilt \\ 1r whkh ~u.11 ' Ml 11nltl 1l11rl11_1: till' p:ll'f J.nuwn 11tt 't•mnl il'lnal gtn1.-n11,' 11in 
"hkh lfc1,1-:tat('(! tht• fnirl'st rlcld11 wlnll'r hn· N-1e ull'r 11 Uol111r.. iwr 100. w.;.1h11•l <·v(ln· t•onon oc :tobrl ta!'!t!'." 
~f 1-'mncc nnd J<'landcr!I nml ,l<>h11tl'd when It wa l>t?lng JO<'llt honw Ill the he lltlhl. "Such drt.'l'~Cl.\ nrc unht'.1l-
~;uro11c with blood, It wns only n:it· 11.1ma time In St1 John'-. ror J.'ift~n thy. h11n1mlc"t and 11'1 ni;ly 11!1 thl')' 
rtn1l for u'I to bo conrrontc!tl with llul111r~ ~ow In tl1e cit\• nu~ dc.1lcrt1 nre cxpcnt1h·11" • 
di!flc111tle~ und nlto to tw> ~·nllecl upon In co:il nn• oblh;ctl to rar union --<>--
tu ma~e mnny fil<'r l0ce11 In order to ~ni;:e'I for dli;chnri:;ln~ nud c.1rtlnq. c:eotl!'cs .t'l~mtlnc·"'au, rorni('r Prhn!' 
1l\,llP thf' bl".we m en v.'bo Wf'rc flgb(.ln" for blOl"l'k<'crlt'rs nnd booklCt.>i!r>e•'!: ~llnhuer or huucl). hill.; ot bar.glng n 
Cor us, and who l:thl down their llv1."' they h1wo 10 1•n» rent nnd lllXl'S, crocodllo In the Upper Xllll :is one or 
ln the Altnr of FrNdom :intl l.lbcrty '' htlc our 011lpor1 mw Nrnhf handle lllc proullc~t ucblevcments or hl11 fou r 
lhnl wo ma)" lw M\w!'d 'Crom the In· llwir coa t for. :ll rile mo t. flflv eenUI !lt'ort' yenrl. ''Thcr <'till rne the tl~l·r 
cur;loni, 111111 i1011i~b tHrodtl of the P»r Ion .... ~· 1 rhc f}fXtr man hnd t•l in r·nancc. I bclhn·e> this Ii< the 11r~1 
d1 .. 11lscd Ihm. pay 'rl\o llollor .. 11'1on: for It th.Ill Wt\.~ tl111c thnt • 11,.cr 11.UI kll~d n 1•m1.'0· 
l·:1cr)' onl' 111 pretty well ll\\'11 1'1' of C'lmr~l-.1 In St. Joh11'1<. <Ille." The i::n•nt r<'Ptlle, buk1n~ In 
he 1·o~lly 11rupoi::ltlon It wo" In l11•c,.'\ .\guln. If h'll or wba<a:o :uh-nncd the wnt m 11µn$hittl', opened its euor· 
.uul inoney. to clip '"<' wln,:1.1 of the lho renl!I a PoUtttl' lu lhl' c ity t OdllY mous mouth 'l\'h~n Clemtneeo.u np- . 
'lllat'k l·:ns;le.". and with what snc- untl our Vl'ty conaclenttou11 ( ?l mer· pro:tched. The bullet truck the! 
rlficl' IX:tCc wn rr-.1orot( But hnve thnnt11 rN·ch·<' t hat lntl'lll,itl'ncc to- c-rocodllc ln•ldl' Its mouth. lrllllng It 
WI' not 1111othl•r wnr tnrlni; u11. 011" -> 1rrow. wi• llttd rli:it thi, :unount ltt "f 1111\:t' ulwn~·" llcld,'' said ('lctnt'n· 
ai;n11111 t ~n•cd. •II .1rlc1• and truud. 11111 .-iwcl 011 11131nnt1r. ·aulwithtnondlni; <'•:tu. drb ly, "lhBl r('plflci:: 11'1 ~1·"11 11!11 
.1m• whkh. IC t<lron~ men don't lnt<:r- the tact thut the~· J>hrcho1< •11 lhtlr human bcloi.-s ilhouhl rkeep tllelr 
1 <>or. will 11hake <ho world 10 it" roun· tockd ut r~ducecl 1,rlue!l. mouth.s sllUl." 
l11tlo11". Ye11. ~Ir Editor. prncc has 
c·om!', nnit wit1l It hn" rnm;;- .10 Lrn of 
It I!! reporl<'d or onn umnn J<.'w -1>--
11110, ou l!'arnlur. that tobac~o hntl ,\\ '~ idow 111t11 certnlnly one <:~·e at 
"f:l'l ·rll'h•c1ukt,'' nn ern '\l hen the d -
ll ';tnt'l'd I WU 1'1•1111\ 0 plug. lhul 111!1 ~tm:ii: nr1• t'ndcarnurlnr; to 1rample hl.J rhr .•e or !ou.- bou·~ undl"f l hl' ARllfUR J. BALFOUR 
do\\·n !!le "·eak. u111cr on thu oppu11hn side of hlR 
l'bey Wit) do tilt'~' pr.II!' or the hll''l'<• 11ofl, and lll:llcd \he m>.i.t tiny It w-;1. ~ __:;. 
lug11 of 1, t>::l.'I'°! We IHW-.? miulc 1·•·w 111.AX'I; he h<ICI Just itot In nn(l , 
them .a ('llM!e: ohl ll out nt the lutrl!:i11ed r:Hua. J { , 
''lckpoekets. cod1 hnntl h1~tln1t for nil ;on1h•r, Sir, tlt1l "- tbc Ill\\- nl:uw thi!!? 
tbnt 111 not lt11 o11·u: it 10· moy the l..urd dlll\<?r us Crom 
\11d hu1t of ~In In lhc >Ph1t of C'uiu, ·i:• '1 leJ;l'llltml robber . H rhl1' 11 ntH• 
Is It beth!r or wor~" I' ht nccord:rncc \\ IU tb( tu w, then 
Tbnn tho hP-:irt ni Oil' c lrlzen hl111dn~ · 1' not Ju~tit'e. Cvr ''Jni11ii·t• obll~l'" 
111 wnr on hi~ ow11 h1·;irt1<ton••! I to give e\·cry uuu:. !1111 d1u• .juat lie· 
;:Jut tf1r•,. llf' the tin II of ndn.11re. i. nl1tl• h(' 1-4 a tb:rn. It prl)~erlbel 
th" l•orkll ot the rucn Qf ml•1!1. Ir 11ccl for • I he rh;l\t:c or thl' lntlh·ld· 
\\'h~n who hm n fool \IOU Id bnv • • lllll or ocfoty tind of tfu.1 !11!11$. ll 1; 
faith In a rrndl!i,"lnn'a w1trt• 0 ; l•1tolor:u1l of frnuct a11cl 111-.honl'qJ 
his word? hj' whom,.o.•,·er eon1111lttNI , '' hclh!'~ 
Is It N•ure or wnr:' CIYll "'11r. a J It: rrivnte t."llD'lactlOM or In ilcallnir;~ 
thlnl•. nnd thnt or u kl11~f with the common1\'ca1tb. fl de mond!'I 
·1111• \•lh t. "~ umlC'rh1•ncl. not o11cnh· that puul~hmcnt 1'!' me(ed out with 
hcarfu;:- Iba llword. • I 1111:1! 11 •• 111 to all· whfl ~·lol:-te the J:tw,1 
1 irn•spc< ti\(' or c ln ic , 11tctlo11, ur In. 
Till' 11bo1•(' lin.:!~ apll» opply to prl' •• !uc1uial l><>iltlon. 
·nl-1l;1)' c·ondlt.lon,.. The burden 111 1 )!111, Sir. J11~111 .. l' It; fOm~thlni; ror~ 
ro-t becomlni: unbe11rablc Jnd :i11 the l)lgn to ll!I lho pa."'t ten yenrs In till~ 
wui;o i:hcu f10 nor at nil t'Omm"ll'IUr· dl~trl<'I, dcspl1c tlle fnrt that It httff 
•tf' wllh th11 hlJ;h cost of JlvlnA", It Is bc,.n w lnl<e1l hy tho ·pawcra thnt wPrc: 
a lmo'<t 11 mlmele tha t wltll'!'lprend It Is 11111. my lntuntlon ~ conYe>· 
dl''<tltullon docs nol 11lrcady prcvnll. th(' Idea thal 11ll lhO hu-.lnesl! rncn tu 
I But ., It dot'!! not prel'n:1. then lVlde· 1hl11 dl11trlct arc #" the (.-Utei:.or~· men· 
I flprtw d l'OClnl unren do". nnd this tlonetl above. Xo, Sir, there ure men Is due mo11Uy to U1e unscrupulous wbo net on the 11qu11 re, and It lhey way In which poor family men nre buy 11t . reducc!l prices lhe3" flt-II nt re. 
l)(lfni; rtl'rcrd by n itang ot consrlcnco tluco1l prices: but there nrc 0U1r rs 
ll.'1< >1 t:ommcrclti l sbarks. who do nol, nntl the!W should be mudt:' 
Arthur 'J: Billour, Brltll~ rep~ 
1eutattvo on Cooncll of tbo Le&i:tM 
ot Nations an4 Its cbnlrman durlna 
!ta eesalolUI In Londnn. l 4'11evea lhnt 
tbo A.mer1eao res<-n•11 tlons \\Ill 
wroclc' tbo coYeoanC oC t b& IHaue. 
AVJNq cnjor<'rl 
t h c cpnfidcncc 
of our outport 
customers for many 
years, we bqg to re-
mincl lh('m lliat we arc 
''<loin~ husin •S$ al' m:,. 
ual" at the olcl• stand. 
I 
RcmcmlJcr l\1nundcr's 
clothes stand for durn· 
bilily and st~·Jc com· 
hi.ncd with J.:"ood fit. I . 
~ T ~ JohnMaunder 
. 
--~~~~-:-~~~~~~-=-~~~~---
TAILOR and CLOTHIER 
281 
I -
& 283 Duckworth St. 
~~~~~:tW3~~ T'nl~. '1r, hrlnJCI! mo to the theme tOC' tho line. tor w1th IJOtk 11cvcn~· 
nn j"'hlch I proporcd to write long dollara a tmrrel , flour ot nn Inferior 
<'re this, but r w1111 .,.11ltlnr tor a moro kind 11lxteen dollar11 and flfh· cents 
rrcnt'l'lnnt pen than mlnf «> c1P011so a bnrrcl, nnd nil · other Coocl11lu(l'ic tg~~~?O~:t811~~1:::8:8::~~~~~~:::'.~tJ 
thl' t•atu•f' hcre>rc joining In the cant- owny up In C. Ill IL nny wonder I.hot It 
11o1IKn. llowevor. llS It aecm11 thnl the J>uules 'lhe poor fnmll)' mnn to get 
nblo one.'l ore unwilling nntl &re eon· the c.ommon necCJ111arlo11 or llfo, and 
te ut wllb sitting around the fire al\d lhot hl1 little children ht\v~ to aoak 
I r m<>klng the Pf!' of pence. at the aamo In wet stocklng11 on •c<:ount or bad 
j tlmo lndul~lni; In trmnll talk nnd boota. from the tJme tbcy rl" In tho 
1 hc.-it>lnR tnvecUv<:s on Ibo bends of ruornlng llll they 110 t<> lw'<l nt nli;bt. j the it1tng who scoop In Uio C81!h nnd The wet lells \18 that: 
lr,iln nt our lrupot~noy, Some tlruo bo, Mr. Edllor, you In· •·ot o ll mnllcloul' aol 1·lt<'d c.-orre11pondeneo on the 01lvlfl· ll!'aVe'l, 
ability or fomlinJt .I\ "Conaumore Tbo end Is Injury; nnd nil suoh end 
1.A·n~ue" In lb<> outports, but nis fl\r 1'Jllhl'r by tore!' or fraud • 
''"' l c11n 11,'nrn 'v.,ry little h nis boon othor '11 woe. 
11nld so Cnr. This 1ndePd would bo a But Craud, bttnuse ot runn. pctullnr 
•t.cp In tl)o rlgbl dlroot.loo. a.nd It Is evu, , 
nb11olutely n~essnry UuU. such. o To Ootl is more dlspleoslng; nod bo-
"!A?nguo'' should be formt1d In every 11eatb, 
1outport. lo tbts 'Dominion toda.y, be· Ttfe traudulent nre tbererore doom-I cnu11e wllereas In lhe city the Board ell to endure 11e,·erer pan~." 
1or Food Control nre always on the 
r•Pol to 11ce thnt no Illegitimate gains Bnt It. 1eem11 tbot there 11 a claaa 
. nro ma(lo by tho:ie In bu1lne111, tbe of la nd abarlur 'lll'bo c•re very lltUo 
outport. . vendor or 1>rt>Ylalon1, etc., for tbe moral aide ot attaJrs. as their 
hu no ret1tralnt whateYer over hl1 one Idea la ex» get-rlrb-qulok. 
O~INf ¥ BtOIJSES· 
• 
All are . copies of hi~hcr 
pricctl models made from fin-
est quality \brics with da;nty 
trimmings. 
SIZES 36 TO 46 IN. 
White Lawn. Prices .. . . $1.95, $2.10, $2.25, '$2.40, $2.50, $3.50 ea 
White S}lk. PrJ.ces . . . • . . .. . . . . . . . . . . . $2.95, $3.95, $4.50 each 
Black Silq. Pr1cei:- . . . . . . , . . . . . . . ·. • . • . • . . . . $4.50, $7.~ each 
Black Cashmere aad Poplin. Prices $2.50, $2.6~ $3.50 $4. 75 $5.25 ca 




THE WEEKLY A1lVOCATE, 
Al th1I resula monthly meetlnc or 
~otre Dome Co ncll. Xol. l!053, K. ot 
C., held Marc :?8th. the following 
ST. JOHN'S. 
Municipal Coone 
Land Settlememt For :so,:"IHuEtlon:nEAs s-w.·erl unanimously adopt-,, bu pleruied Ood lo 
cx=Serv1'ce Men. toke unto Him elf one or our moll 
PUSLIC NOTICE I 
' 
NOTICE TO CARMEN, 
TRUCKMEN, ETC. (; eneemcd ond rered. prel11tes In the 
person or lbc ll gbl Reverend llllchoel 
. The Govcrnmertt is prepared to Flntan Power. !shop or the Diocese 
consider the question or arfording O( St.. (leorge's 
The following Rules. Regulation 
1111d Bye-Laws, p1111setl nt 11 meet.Ing o 
the St.. John's :lfunlclpal Council 
April 1st. 1920, nre publlahed for th 
lnCormat.Jon or lbo!l(l concerned: 
to c'<· dilors nnd ex-soldiers. of AXD 'WllE!t S. the re,movol Crom 
,uitable charncter. education nnc! our mld11t or on oc such saint!)' char-
:idap tation :1n opportunity of set· '.'.eer an\} \)rllll ut 11ualnments me11na 
!lrng on the Ian~. :i great ,,1011 to the Cntbollc Church 
The t r~ining thnt would be r . and to the Uo Inion generally, 21 
qlllred of men who .,..OUld like tO w411l all ll ·ever blow 10 hhl re h1th•e 
(I) ~o per.loll s hnll drive a cart 
truck or s led, for hire .-1lbln tb 
town or St. John'to. without haY 
Ing ftrst oblalned a llcenRe tber 
ror from lhe St.. Jobn'11 :\tunlrlpal 
Council. undet a penally not I 
than $$ and not ucHdlnc $10. o 
In default lmprlaonment not ex 
ke od\on tage or an)• cheme the and many Crle1 d1; 
Co,•ernment mnv propo. & woul:I BE IT RESO VED, that this Coun-
"" 3, Fo~ovrs: ell place on r rd Its dtet 1eu1c or 
, 
1
.i1 \'C' rk on a ra rm. under the loiss su.111 o(.(f nod tt>nder It 
so e approved l'ormer ror heartfelt &}mp· thlet to llle relnth•e11 
th~e mmer nnd Autumn 8 r or the dec:eaae prelate und 10 the 
ceedlnc thirty dlys. 
(2) The tlald llcen1e aball be lau 
annual))-. alped by tbe llec 19 . tlloce. o he i<O ly ruled. 
·,h) e ve . mnn "''ho during his $1gned-
~um ~·s work hnd . Je· w . . \. • llAXAHAX, G.K · 
oc lbe C'ouncll. and ahall nmal 
In force until tbe Ilda dq 
April next after tbe cla&e of . , ruonst ated his induc;trr t•nJ s. J . 11• XXAPOllD. ltcc. ~cy. 
uJnpta ility tO agriculturnl Ornnd F'all11, Much 31. 19!!0. 
pursuits ~ul!! be given nn u~ricu1tura1 course in some St ohn's 
(31 Tb• ree paable therefor 
~ reata. 
<•> The ronsota1 Uceae. I 
be exclualYe or aad ._ 
the usual Hone cut: upproved :1griculturul col· M • • I " •1 kge. experimental rarm or UDICI a "OUDCJ 
similar institu tion for the Tun.· 
winter 1920-1921. <G) All peuldea ._._. 
1cl F.verv man who hnd com· PUBLI inar be aued for ud 
h . , the manner premcrl1*l lllt pleted t e winters cours~ Joho'a Mu1alclpal Act. 
und during the CQurse h:iJ WHEREAS u XOTF..-Tbe atteDUoD of Cab. 
Jemonstrated hi industry the irotor cnr 
• nnrl Truck Drlwienr la called CO aec-1 Jnd adnptnbiht )' to ngricul· St. Jobn'11 llun 
I · ld b tlon 4 or the llanlclpal Act. 1111, ••t tura pur u1t wou e 11<1wered to m e 1·rr1oln ltule!! and rollow11 : ··ownera or bo,... keptl ~i\'en work on n farm under n1:gulotloni.. wltblu the ('lty llmlrtl ror hire or I Js ....... 
,ome npprO\'eJ former for ni-~ 11' KXO •:-; thnt nt 11 m•~tln~ prlvnu• usf t1hall re(th•ter um•, an l l ' -
the summer or l!l21. o r the St.. Joh1 '11 ~runlclpnl Coun1•1l owner>J ut l·arta. wacona.·cabe. alelcb~I That llfe ~ace la repnttd b1 
1This second ~ummcr on ·' held 1he I th d r or Mnrch ,\ . O J!l:!ll. nnd other ''ehlcles drawn by borH,. j tbe publfo l!f.:~be moat favorable ll1bt 
furm might not be requirell the Collowlng ule11 ond rer:u!aU011 kepL within ><uch llmlltl t1hBll alao bf, 1i1 dear!)· lnClkated by tbe report. of 
ul men who prior to en lis t· were pnase-d. nllrmed ond orderl'll t'\'a;IKtf"red. Such regllltratlon llhali ,ull the ln!!U{ance cOIDpanlh rot 1&11t 
ment in Nnvy or Arm)' r.:td to 1Ht publ111h1. be mnde 111 lhl' otncl' or lht• rouncll )'ear. That ('anadlan• may feel proucl 
been practical fnrmers ). t1) Section If o 111e ~tute~ nnd n<'i.tn· not l:1tl'r ~turn thl' 16th clny or Aiirll !of thf" rl'~'Orcl'< mnde by the llCe la1111r· 
.\\en who hnd by their work nnJ · lu1lo1111 go •rrnlni; thl' u~e or 111 c:nch )'enr The rnx lmPo~•·ll upon 11nn• ln~tltutJon" I'< Cully ju~tlrted by: 
..:on.!uc:t during the nbove cours~s Mowr •nr11 mndi! thl' l!lth .llny of i1uch hors~~ nnd vehlclell t1hull br the wu)' In \\'hlch the ,.,ry hHY)' hur-, 
JenH\n~rrn ted the ir industq• :inJ :\lo)' A. n. !111. 111 ht'reby r611eu1- 111, 111 111 u/\! t.lme or reglstrntlon. t1em1 or the wnr and epidemic h1ne 
.i.fartabl lit y to ngricultur!ll pur· ed ancl th rollowlug 1ub11ltut1-1l All i/ rtfe11, who lln,·e 001 rt>itlster· I heen borne. . 
i-u11s an<I their nbil ity to e!lrn : I therefor: ed nod ~Id br :lln)' ll1t. will ho ~o company. however, has probablr 
lirelihood for the mselves as fnrni- (ti) 1Jlatln11:ul11h nii: mnrk11 provld{d by l>ro!lecuied. made a more favorable Impression In 
~r~ 11.•ould. be furnished b\ t~e the Counrl ln1llcatln1t the rl'1tH· nr order. lhhi re11pet'l than the London Ltrl' In 
Go\·ernm ent "'ith a loan of m o ney r oC the <'or 110 r t'st- JOHN L. SLATTERY, auraiwe C'ompany. oc London, C'Anacla. 
on ;ac;y terms or repa ymenL to Cl\· llcenl!ed 11b111l tw :ip:;.tl Sl'C'rt'tur,.Ttta,11rtr. 1t hllll not onl)' been able to mett thl' 
:ibh: them to secure s mall rarms 11ald cnr In front nnc! 11reuure or lht! extra lo•ses or tht 111.1<1 
uth' the necessary equipment anJ . r ear thi!r 111 some cnn111lcuou.. SHIPPING NOTES fow yean1. hut h:t!t bt'en :ible to main· 
,10 \I;. to . tart o, forming enti:.r· pine~ tnln a nr)' ltlith 11cule or protlt dt$trl· I 
rri~ (al The KnM dlittlni;ul11hl11~ marl. r. IH1tlon11 to polh-\" hulder11. and morl• 'i 
;i. .. 11 i. prohable th:u but rew • 8hnll he c· uui:w 1.11 enc11 untl 1r1•tlltahlr 11tlll. hM 1i:1ltl 1111.1 1 .. pay· 
:ncn '4>0Uld be nble durin~ train· e\•ery y·ea r and the CO•I of »nnw The Kyle ll'ft Port nux Basqu1:s ;it lni; In proflL dl>1tribulloM amount• I 
in~ to e:irn sufficient ror their !!hall be Pl' •able by the ownrr ur S o'clock ll\>it night Cor Sydne)' creotly In exces11 oc the e11tlmate• 
own !.upport and the s upport nn.l qld car n thl• time of rei;l11trn- 1 -o-- 1111bll1hed when the prei<ent rates 111·er.-I 
:niimtenance of their dependenrs 11011. The Ch·de. "'hlch h1 toking thf' firs\ adot11e• 111 1990. The exnmple. 
1ht't' ...,nges woulll be ... upolem-.:nt· (;?) .\II Ileen e llhall lw 1"~ul'tl 110_1Ar11;yle'11 ~ute. nrrh•ed nt Placentia puhll11hecl In i.nother 'column 111111 bl' (I~ ro .... reasonahle aml)unt. Je· 1 1 1•nt midnight. u ra,·~1011011 to those who have nlwo\·. I ·• nuollr 111111 11boll hn\•e , urnt un ~ v • • , rending t:pon the circutnstatlC!:- from the ft I or Junl! till thf' )Ulll ------ illl>P<>~ed that lire Insurance eMI· 
ut e:ich case. "Dependents" v.·onlJ or ~hty 111 hi! auc:i·ec:dlug Yl' •l r. The 11chooner Judllquf' hu l'nterl'd matt''! 'were in,·nrlabh' hl~her th11n ih,• 
indudc the wi\·es and children of nt llo11e Blanche to oad 11alt bull fllh adual rl'!oil1;1. J U1lged, howe\'Cr. rrom 
men married before demobiliz· B <>rder. for Buck•Port. Maine. by T. ~I . ~II-bot- the ,·1ew11ol11t or 1900 the e11tl111ut('M 
llOn. · ... were nndo111>tedly rea.,.onable hut on 
reliable estimate of the •· pll~IOHN SLATTERY, I !nt·connt of the ii:rl'utl>" lm1iro,.od rate 
,,_ ·re to take "' 8eefttu1•TnalUf'r. Tbe achcloner IUvlera h:ui entered nr tntere111 e1rnet1 since then and other 
~ at ROH Btnrhe to load rail hulk f.&\'Oroble c&ndltlonl', a11lde from thl' 
;,' it lab for 0 ucat•r. :\lu1., by James 1 \fur !!train. tbe nctunl re<1ull" the com-
DaJua. or • •orth Sydnt"y. 11an~· h1 pa)·lns: are qutle u re1u1on I -o--- l .. b10. 
Tiie pen~n& erection oC • Matue to 1 vi ,... "f the care with •,..hlch lite late eld-M1r11h1l Sir Oeorire n ° "' 
·TN mar:r'.a;c ccrt:tlcate of CnplaJn Atnoldo lf11aoa. of tbe Jta:IAD 
ar1111. "ncl .MN- Crnco Horeb Wn!kap. d1u;titer or Hlabop Obarl• Bam-
r.~ Hurer~ o>C th• New l'ork dJc:cese of tho Epllcopal Oburch. waa ftlM 
... 1u Ulll 'Xuwb C!!Prk In Greenwich. Couo., receolJ3, It abows lbat •Jep. 
• .w ~anon and his bride bad t\VO ceremonlea performed, • clTU •111 a 
~\gl11u1 one. ln . Greenwlcb. Coon. 
-...... v c 1 d t 1 It h 1iolky holde111' lntere11t11 are con1erYed "'".. • ~rem n s me o a ,. " f' owice ;,..d · the old War omce when It Is 1101 1mrprl1lnii: t.0 ~ee the remark- _ 
It 0ttapll!d the pre»ent 11lte or tht' ;:~~~n:;~~~~::;:~. 10T~:\:;0:~:~ ~~ IH·neN. rnmhlnecl u .. It 11 with "'""h n Thtrc nrc rumours or e~tensivc 
Royal A11to111oblle Club In Pall Mall . Corce In 1919 l>i t.-o nn<l a h11.IC Lim" 11nlld flnant'lul iw111tlo11, 111cun> on ex - 1~ forms :1bout to take place in the 
He went tltere onr mornlnit and In- llhe amount In Corce at the openln" or pan .. 1011 or the ('Qmpnn) ·11 U¥l'h1lne..11 Criminal ~ nvc!'tignt•on DepRrt· 
qulrrd for hl'I nld lOmratlc·ln-arma. the wnr and more than Ctve times the In the Cuturei imt·h a.a \\Ill he mot ment nt Ni:w ScotlnnJ Yard. This 
.. 
~jifas, St. Jon~ dqDY, 
for a• i&fP~Oll form which prices. 
must bel property fhled in and re- /OUr orde • 
tu.med 10 the Vocational Oftlcer Publishin 
not later than the JOth day oi 
Earl Robt'rtfl. at thnt time ('omml\ntler . Ot <.urlr·s· f • .• ·c; m re 
. I nmount In (orce ten )'cars a1<0. The rralltylni; to 1111 lntoreated tn It nl'lalr&. t~ n · I' 1 '°~· . OI ~ • 1 O 
In < hlef. • • • • • other feawr ~ or the Company·~ bU11I- • . thnn forty )'C!lr~ sine:: II ~IL" l11st 
1 nr.,11 hBVt'111lown similar progre111, amt ! mt. ( .. Y,\TER l 'll'I'\, joverhnuled, when the IP.te ~1r How. 
Being ne* to 1hla job the mdt>l•ae1n- ll lL Ill quite evident thl\l thl11 pro11re1111- ,\1rtnl for t.olidon Lhe in ~(Ill. :trd Vm.:cnc. took charge of II. 
-----Tbe General Jacoba baa·,"!ll,"l!i~! 
to\'"" w11b 4.GCO qulntala 
from the Maryatown Tnidlq 
11nny Cor Oporto. 
--0-
The :-choontr Gordon T. Tlbbo Mii• 
ed ror Oporto from Jolamtown "1tb 
4.ll:JG qulntal11 codllt!h •hipped bJ the 
llan·atown Trading Co. 
--The Sagcma arrlftd from Sortb 
Srda11~· via Port BUX BHQUK at 11 :• 
s·atonlay nlcht with a cargo or 
Crel11ht. She Riso brouitht a 11mall -
'111:1nuey ot mall matter. 
The 111·hoqner Governor J.'01111 'lll·lth 
a.o:?o quln111l1 codlllh. and 1-;me Illar 
wltb 1.~16 q11l11tal1, sailed from ~t. 
J11cQ1t(\t\ ror llnllCax, c:leal't'CI by Jl'rr~· 
retlte . 
• Arri! next. 
tr any ex-service man has :iny 
othc!r proposition for settling 'ln 
the lanes that he would like to have 
con~idcred, he is invited to state 
it in writing to the Vocational 
Oltlcer a< the earliest due possible. 
~ut in any e\'en t not later rhnn 
the JOth day or April next. 
cer failed ~o rcco~nl&e the 111 n-
sul11hed 11oldlcr. "Who might you be, ----~--------,_ _________ _,, _____ =---------~------~---~------~--
fin shed i~ the ~~:;,~.ec~:~1~~·1t:~:h:~r~i:~!c~~~~~: 1(lltB*IMdiS~NM~~~~~ ! d15~1M*ddSl&f5 
.1eatest st e. That s why "[ might be lhC Archbl11hop of Can- ' •••••io.w•m~~~~~ ~ . ~~---­
'<ccn husir css men who h•rbur)', or Llllle Ticll. but I im Slr l B 1·~~~~~»;·r~~:~:--:¥~,~-!l-; .. :_~.,; .. ;;.":>:•; .. ;-~ .. ;·:·:-~.;,.~·~X~~~~~~ -
· This announcement docs not 
ntc~ssnrily imply that n l:ln'1 Set· 
tlment Scheme will be prepnreJ 
11nd announud. The action which 
will be token in the matter will 
depend on the number an:! nature 
ot the applications. 
• 
0
'0 man whp is physically un· 
:able to undertake or c: nfraid to 
face the hard work entailec.t by R 
trnining to become a successful 
fllrrner need appl)'· 
W. W. BLACKALL, 
Vocational Officer. 
March 27th. 1920. 
11pr5,10,16,22 
For a number of yeara be wa~ bul-
' .IOC'k-drlvl11g In the Oarllnit River re-
\ ~Ion hf'fore Jotnlo,1 hl11 brother In aet-
\A• llnx up '!'hat wu destined to be lhe 
1 l".rPltt l bu11lne111 In boric• and catUe 
1>n lbt Au• trallan continent. 
• • • • • 
• llthlnd Mr. Dunlop'• action apln1t 
the Dunlop Company ror u1ln11' hill I 
lllrPn~·~ In t~elr adveruaem'llts, lies 
• xreat l11duatrl1l romance. Dunlop 
lYrt, hue done more than anythln11 
l~e to drive the bol'!le orr the road. 
d HI when Dunlop Invented lhe:m 
"°' a Yeterln1r1 1ur1eon In Bel-
ru t. 
lllVtllTJBJI: IN Tff P: Al>VOCATI 
. I Ot'Orge While. Sllll. r rll\t' Ill)" Lord m I & '.",\~~f.~~~ th~~r'!!or~i~:~~· •• ~~~::::~~=·11 A WORD THE· TIHE TRAD! ii 
~ SJ9~ · 1 I 1 It pays you to g<t your printing done where you can obtain the best value. ' I Ii ,--+__..:~...:::=:::.:..=~~=:======~ E: We claim to be in a posi tion to extend you this advantage. i I 
t \Vic carry a large stock or ~~ ">" 
II~ Bili llca1(ls. Letter H~i1cl~ S•~ltf~111f~11ts, ~ 
The lirat 





o letten of each word mu1t be the 1am1 11 the Jut two 
-rd. Bee If 1ou "n ~ ln the blanb, atanlq with the 
d eadl111 with the aame worcl. 
ott1r4r,'6 ,•nit: l/01-A•1, Rodd·Dn11, Td1-K111t, AW·1'•, 
I ~ 'i <!. Ii ~ J. ·'· I; 
-~ I ~ •t. : L 
!' f. ~ 
i 
and :inr otl\er stationery you may require . 
Envelopes· 
We have ;\lso a laq~e assortment or envelopes of all qualities and silcs, and c:rn supply 
promptly upon receipt or your order. 
Our Job Department h:ls c:lrncd a reputat ion for promptness. neat work and strict attention 
to cvcrv detail. That is why we get the business. 
Please ~end us your trial order to-day and JUd~e for yourself. 
Po b)i;b;;gn. C0'y.,\ Ltd. .Union 
!40 Duckworth Street, St. John's. 






THE EVENING . 
The Enning Advocate. I The W cekly Advocate. 
Issued by the Union Pubtishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, three doors .West of thC' 
S'avings Bank 
---r--- _._.__., __ 
Al.EX. W. MEWS EdJlor 
R. mnBS .. llusiness l\ta.nager 
Our Motto: '"SUU!\J CUJQUE" 
(1'o Ewry Man His Own") 
l.c:ttcrf and other matter for publication should be 11ddresscrl to Edit.or 
All by,ines.s communications should be addressed to the Union 
Ppbhs hing Comp11ny1 Limited • 
I SUllSCRIPTlON ltl\TES:. 
By m ii Tht EH•nini:r Ad\o~te to any part or ,.NewfounJland and 





· The \ cckly Advocnle to any port of Newfoundland and Canada, 8(1 
nts per ycarj to the United States of Arr.erica, $1.50 ;>er year. 
I 
- - -·==,:..·==== 
ST J O HN'S. NE\~'FOl'NDLAND. MONDAY, APRIL 5th. 1920. 
BEAUMONT HAMEL BATILEFIELD 
T~e plans of the Committee which has undert:tkcn the responc;i· 
bih t \' of collec11ng contributions fQr the purchase of · .the Beaumont 
Harr.el b:mlefield arc complete Knov.int: how deeply we nil feel our 
~r:ui1Ud1:: tn thos. of our bo~s v. ho fell stopring the on-rush of our 
Germbn enemie~. brc;ik1ng their morale. nnd keeping ~.,so ~ore, the 
Committee ha~ uec1dcd to ;sx for no d?nntion larger than one doilar. 
!-0 that :t far grenter number th roughout the l .. tand mor .. h:ire in thi5 
lovin·~ 0 ..,. ner:.hip of this l:emetery of Nev. found land in . France. \\'e Another Canadiaa 
look to the women of Ne;·foundl:md to show their prac11cnl svmpathy 1919 Record Ynte after 
for these our dead in the $Rm.: magniR~ent manner in "111hich they Muter l• B1 ~at _. ..... '"'"'"" 
v.•orked shoulder to i;houlJc r for thc.:sc $nmc n.en v.·hen alive. Remem · c. e. Dlac e, a lllCl' ot IS, wet tor .. , ~Kl 
ber, t~e results of the Gre:it \~'ar are still with u:;. and 'l\'C must not l'<: ..._.. _ Thf' n,...t Hf't1at11tloa ol AIL walk alon~e old rallwaJ track wllb on'"' ::: t~ 
v.·eaq• in well-doing. until :ill i~ cleared up nnd set right. :\othlng too «()0(1 t·an he' saltl or the M>me <"om ns. Boy like. u tbel tor Oil tbelr IQ' lO rAu ._. 
h h to 1.on1lon Life l ns11ranre l'ompan)' II('· went alo theJ began to rua an Umt·bCJnOllred u.tom or Uae boarding This is one grent occnsion. one 0 rea t opportuntty t at ns come . ti 1tL each other wbea .Malter " _... 
<:> r:iu~e of 1he hli;h C'l1arnrtf'r or lls wre• e w " ' • 01 \be Yeuel b)I "Father Septuae" anu Wbat the ball 
!IS of unitedly shpring a 1•ec:ponsibili ty that mus t touch e\•en· w_oman,: mona«erlal poller. ll ho.<. lnll·r1wr1e1l Ulat>kle tripped and , ff'll'. one of ~ht his ll&tellttt., •'U duly obsened. And bUlty! ~l u•ecl to 
he:iro- we know we shall not fail each Other, and we will not fnil tho:;~ 1111 duty to tht' public :ui un 1111 oncll· boys v•hh \\bom be plaJf'd and who I am ready ta wager tbal tbl'I wlll bn.'t' at t·hurcb, but hos• da)'ll baV• t 11,J &nG;~l"9~ 
whi> are gone. • tlonal obllptlon to lonk aftl'r thdr heh! him. falling on top of him. Th• be the t•a11e when the Prince or \\'ale:. ii:one by. Th\! moder teat. u appUecl o'be' on1r art.: 
H I C 
· ' to hold l liit• r"... .. The r-. ull ltt Rt·~n In thl' lacl's " ·bole "-'t'lgbt came on l.h• rroaese "the line.- Drltannla. I re· h)' landladll'I and otel-lleepera. Is 
i· lhldend~ dcdart•d lhl11 yt'.1~ to the Bhll'kl'! l.:a"'' le l "'· w c ruemtwr. ••~mpanled "1-"atbt>r Xt'P· •he clOnd,IUcn or a an'• booll!. • "Ir 11 i.; the in~cntion or the Beaumont :tme ommii.ec "' "' oc• ~ ' ;, r I bl b 11U T 1 
mass·meeting of ~\·omen next Fridnr n f tcrnoon. the 9 th. All wom<?n J>Olkyhold rs. Thi!~(' dh·h.leu l11 arc broken :ll Ille unk~t. The_ lad llU~~- tun e." when h~ appf'11rt'<I on t!ie 011lllr. c•n•r ll lllDn l'OIUCJI. to m~ Beeklnl{ Al the •Ul&eltllta or ... 
v. ill be v.~lcome. l /Ii ore details will be !!t\'Cn to-morrow. r.ir be,.011,1 ihc amount.'! orl~ln:illr l'd mtenll<! Pllln. but bore 11 ""11• ·• and the 1t11alullt•dr~11ed rfRlltl'll "'"r" room~ 11011 h!l" nci lnJ~a.11:e, 11&td one Lbndoa, l'be thilftla of 
~IMPERIAL PRESS CONFERENCE ! 
The lmpcrinl Pre!>S Conference sessions will be h~ld thio; ye:ir .• 11 
Ot1:iwn eartr in Aµgusr. The delegates, e mbrncang ed1tol"') and rubhsh· 
crs rrom all parts of the British Empire. (including Newfoundland) . 
. will take part in a complete tour of Cnnado, • as noted helow. The 
English contin~ent nm\'qs nt Halifax on July 25. and it seems n great 
pin· that they did not artonge to break the voyage. even for pnrr of a dar. in ord::r to take a J~ok nt ~.:wfoundland Lord Burnham .11.·1 11 
rreside O\'er rhe Con Ferenc:!. 
11he follo\lo·ing is tnkcn from a Canadian paper anrl represcnts.th.:-
pre$Cnt plans for ~he triR: 
This conference, will be attended b.Y. one hu,"d~d of !he 
ieading editors and publishers of t~ Bnush empire. ancl~d1ng • 
ea like Lori! Northcliffc. Lord Burnham, L~rd R1dde!• 
ton 111d blithe or C..ada and some p~m111!nt ~men· 
t •fll bo on of tbe .,-$est events of fll kiad an the 
ent 
HiJlfax, 
.,c1 f'ha on thar 
q1.day.. On '"' zttb it is •:~~,~.w~;~s~iai\T, 'retiimfn1 to arrive at 
. ~l h~ Leaving St. John next tlay with- · ~ at ·l'rederlc1911 ad' Woodstock, tl\e party w.ill arriv~ at 
Quebec August 11 reaching Montreal on the following e\·enang. 
Aapst 3 aaJI 4 will he Jpent in Montreal, after Yt'hic~ the 
party wilt 'Proceed to Ottaw11, where· the conferenc~ will · be 
.held August 5, 6 and 7. 
Leaving Ottawa the night nf August 7, it is planned to 
- spend Sunday at Niagara Falls and then. proceed to Toronto. 
staying there from August 9 to the morning or August 1.1. 
!.:caving Toronto the ;>nrty will go through western On t'lr1') 
to Windsor. where they will t.ake the lake boat of the Northc·rn 
Navigation companv to Port Arthur. arri'l'ini; there August 
' 13. and at Winnipeg Augus t 15. That day being Sundnv will 
be spent quietly, the official reception program being held o'l'er 
till the follov.·ang dCl)'· On Augus~ 17, Pontage and Brando n 
· 1rnd Carbery .. ~ill be visited. Regfna will have its opportunity · 
1to en tertain the 'i$iton. August 18, Calgaq•, August 19 : •and20. 
• The following Saturday and Sunda)' will be c;pcnt nt 
Bonff and Lake Lo \li!'e. Monday, the 23rd . will be cevo1ed to 
n trip up the Oka11agan valley. nrriving at VMCOU\•er. Aug u'lt 
25, at 10 a .m . WcdnesdRy. On the morning of the- following 
Friday· they will take the day boat to Vic to r ia, spending ther-:: 
the 27 th and 2~th. returning to Vancouver without s top· over 
on the 29th. Ther' will be a brief stop at Kamloops thnt da\'. 
The nex t day will be spen t at,thc new National park. at J asper. 
the ~rains arriving in Edmonton on the 31st, and lea' ing on 
the morning of September I. After a short s top at Wnin· 
ri~ht park, Saskatoon will be visited. On the way back it i'I 
proposed to give tbe delegates a da)' in Winnipeg. Septembtr 
3, for rec;t and relaxatton after their train experience, without 
any official program. 
Leaving Winnipeg on the night or September 3rd thl'y 
will come via Cochrane and lroqui>is Falls, with stops at 
Timmins a nd Cobalt, arriving at l'oron10 again on the morn· 
ing nf September a. for one day's visit at the great Ntttionnl 
. exhibition there, returning 10 Montreal .on September 9, and 
.proceeding to Quebec that night. Here in the historic atmos-
phere or lhe Plains or Abraham the final sessions of th<: 
conference ,..ill be held. Extensive p lans for the entc rt11inment 
Of !he guests during their two Or three days Stay here are !n 
prospect. It is expcoteJ that the party will sail for home 
11romL~~cl 10 1l·f' public-. ITf'rt• !~ the con'l·t·~·oo home by bis yoanc friend• r~rh·c•cl In a flul~s 5t•lrlt of rnh mn. laudladr. "I look ut hh hoots. It the)' Burnt O.k. Heacl011& la ._ ~•cord or four 1<11ch cases:- ond wu nit ended by 11 phyl!ltlan "bo lty 1>11 1he 1iri11uena1le clc>1 k. nr" In g11ocl repulr unf nlc-cl~· l'lrunf'd. 'lf'1lr meqaorlal cb~~ to lllt' 
\ite at Oh·hten1l11 Dh' ldt•ntl11 Ratio to ~tl th" r~tured bone. ! • • • • • I "'Ill uusl him 1ho111 1 he h:u.:1) e\'tn X:a,·al Uh·hllon. Tli• chaq:b f 
IJU1ue rroml11c1I Oodarl'rl l'toml~·· ---- --o - -- I Actcr the Q11ttn hl!.•I •·onJrnteJ · IO ~ot :t mnll uni;." t' qow at tbe camp tJal!jpeJ ~ 
2:1 ' a:!o $ !lii•i 1s1; s;, Crew \Voudn't Go liittcmc onf 01 hi• "~ubJccta." l".i1htr I • • • • 111 10 1::1 traHferJ"fd \o HM 
:!~ r.oo 1.or.9 I ~S';.. Se111u11e 1•ro1·l't>cll'1I to tuu. h hrr fore Fe,; 1111·11 i:•·l ~ lit•lter hlll11:ht Into otJ:cr cburcb tu - bbllt Ill 
a& ~M t J•i7 1~:;·-. Wt> ht'ar • todnr that the nrm or hl'a1I wllh BDll watl'r; nntl the Ro~-:il wlu11 the anr~e 1m111 or woman re:uJK Stndon. Ill to ~ a fl 
&:; 1.510 :!.6311 Iii% Bnine Johnlton & Co. would tend 1be l.;111ll c11·ln ·Walllni: ,\lirre UkcwlMe nuute than tlw ro11hlh' lli•rnr ;.~, . nnd 11 rrlenll rtu:mb(;ra or the Rl F. ~o" the 1.ondon 1.lre h3R 11e\·cr lieut on 1hi flN:'ond trip to the seal •·Jl\1ltt'l...(lf·tht"'C'"1't t Tht • 111..,n, \ fronlj or niluq. 1he •Ill ilpdlt.• or•& llbl':lr}'4 In 't·:ir • 
.1lmt'd nt !<ltl'. ll hu loni: bt'l'n t·on- f.l'hPr)', bu{ the <'re!"' would not f<O the Kin~ 1lown11·.Lr1h, W\!r!' troate<I ln
1 
I • l 
lt•nt to go aloni: 111 a rl'lt,on11hlt> p;u·l'. rorwnrtl ln l the abfp. She conld be I~ ceremonll>u hu;blon. St1lkrl lu l -~ - ---r-I -- I ............ 
prl'fl'rrlns:: to lw or the ht!11t quulh~'. dry docked nnd n new prop.-llor ad· a chair thry wcrt.' In turn lnthl'rt'<l :ind ~~t'C.-'>'tl"Cr_,..,N"~:~~~~~~Jt~C::~~~DEl:83A! 
Cut the publh' ~oon n1111redllll':ll mt rlt . I junlt'd lnal~e or %4 hours, and did ~he "11ha\'en" with • yhrd·loni; r.itor. nncl I 
·ind consequtnily th11 1·omp:tll'" has lfO out 11~ajn Uie bi!th•r 11 proaJ)N'tl ''err lhl•n, to the lnten~e t•njoymt>lll u~ 
hetn Jnmplni; 11heatl rN rutty :1lmo .t ,..011111 not ~ unpromblni: for I\ ralr, the ladlt'11, tlppl'd Into a l'lln\·ns hath TO T E 
In spite or ll l!elr. In 1919 It~ new lm&I· It not un htrn Cood lrlp or aeat11• of salt " ater . .\ iiln1llar ordt'al a'!'::ilt" { 
neH 111101 abend to nenrlr S:?ii.0-00,oOO, lfowe\'l!r, • i11e uowllllncne•'S oC th• 1110 l'rlnn'. • I () u 'I .. 1~0- R. v rr R .£ ·. 
which 111 far bPyontl Whal tit«! COlll(l3n~· t"rllW lO ~ pre\·enla lblll. bUl ~onui • • • • • A.j 6 
•xpecl•d or waute1l. 1111 ll!l!Cls In· iUnk lhat n \'uluntt't'r <"~"· ('t)Uhl b~ ,\ frle111I or mine rcrui:mh~r11 &e••ln~ 
creased 17.G per cent. and pmnun1 to got 111 thP. lcilr ancl that many ROOCI th•• flr'1 1yr<'8 nhlhllt!il ontr thlrl\' 
H0,110.'43, and llA l'Urph1K htfreuctl ~enl hunters 9>0Uld mako a "pier Yt':lrtl ai:o In the \\'Inflow uC a kl:ul of 
..-rlJ %5 pef cent. n1'er 11''1 llabllhl1·~ hl.'ad /\!nip'' In hl!r. 11tal1le. The flnit ranorr wa~ s1nr1ed 
&be QoYernment tilandar.,, nn:I h 4 __ 0 ~-- nt 1''.1ln·tc,.'. a auburb or Onhlln. an I 
.. _ Sl.1'5.118 abo'l'e the l"1hlll1ll'3 on • ,, H 2 "'OO t 1e .:enti•el r t'Shlents «implalnecl i;o .... - "D1~na as ,;-madarc1. -, " 11runi;h of the orrente ·to their nosC"I 
It .. not too mu~·h 10 1!3)" that tl1n lhnl lb~ C'orporallon \\'IU mo\·ffi, an1I 
London Life l!l o~e of the l1C21t man· Jnme:. ~aird, Ltc.J .. had 11 wire· w 1. t·apc t~1~ worrr the enlerprlslnK 
qed Ille companleii In the world, frnn1 le"" ycstefday from the S . S, f)11 l 'rOi mo1·1,;d to (.'O\'cnlry. They 
tbe pollcybo1der'K Point of \'lew. rt Diana stadng that <=he had picked would no 1loubt be i:ta•l to 111~\·e lM 
b oDt or the few " ' l'tld1 have bun up 500 sedlct on Saturdtl\' nnd has hni;e C'm·entry 1rnrk'I bnck In Dnhlln 
~bl• to maintain polkylwlrler' 11lvt. no11. 2,500 stowoli down The sh ip to dn.~·. 11m<'ll or n!> 11mc>ll. Dublin puts 
dend1 tbro111rhou1 the \\'ar and the In· has co.ii enough to last her until 1111 wllh tho 11ml'Jll from OulnR<'Ul'~ 
1nenza e\>Jdemk. nn•I II lo uht1usl the end dr the, voynge, the I Stil qullf' chetrfully, 1hou1th, or ~oursl', tht 
&lone In paylnir; tor ,:reatcr dh'ldtnll~ inst .. and there is yet hope th11 I odour IK •llRhtl)' dlltt'rl'nt. · 
. lin tbe polkyholders were lc.-.1 tu <''l· this s hip n,~ well as the 01hers will I • • • • • 
!>e<:t. secure nt least SR\'ing trips. Brl1mdler Gitneral O!rll'Y·Shorl'. 
G. \'. Pippy. F..itq .. 111 the !\fanngcr • brotht'r or the poor lady "Who w1111 re. 
'or ~e"·roumlh111ll. :rntl unJer hl11 W<'ll· !t\r. Thos. Re~mond o'I A. S. el'ntl)' murderl.'d In a rallway carrlagt-, , 
Ycu v.·al i hortlr 1'c piacing you:- Spring ordtrs ror 
We ,.:re now opening a l:trgc and 
mcnt or goods, per.wnalh· selec:cd 11t 
• I . 
~ccurcd nt 1.0\\'t.~T ('ASH PRl<.'E..."i. 
t 
v.·ell nssortcJ ~hip· · 
the fllctoric:s, :rnd 
MAii. ORDERS PRO~IP11..Y A'M'ENDED TO. 
• 
S. (). S,.fEf.:J.JE & S()NS IAcl 
WATER STREET. 
marchJI ,Gi,Jod.3i, w 
• kno'll"n eneritetlc- m:inai:ement "'" ' he· Rendell & Co.'s office. \lo hCI had '' a brilliant omcer. with n floe record 
lP8k a gr<'al .1ncreue. In :\u:round· been \'Cf)' ill the pas t five 'll:eeks, In the lnclllm Arna~-. He 'fna nt one :t~~~~:f;~ret:~:t~~=~:::r.30::~=~~~~~~:MJ 
' nnd bu11lne.1a of thl1 highly re11:1· having hni:I a relap"c or an attacjJ time known amon\; lrreTerent 11nlmlj 1 ~~~~~!!!!!~~~"!!~~~!!!!~~~!"!'!!!!~!!""!'"'~-~~~Ill 
.-1hll' firm. of the " flu" wn~ able to be nbout 1~rn•. r?.r ob' 101ul rl'uon,, as •·naur 1-:..... - . 
---()--- to-day. H ie; appenrnnce evidence.> C ertaln. I 
lulDIS er on the individual. I That Tt'r7 pOpular l:i.clr. !\11118 con,· u· • I Of the bn9eru1 eft'ccts o r rhe disense l • • • • • , 
I ---u 111.anc:4! Collier. hl\'I lately Joined tbe l.abor' s Report C'npt. Jo•eph Knne. or ~lonrot' nnd rank~ nr ntm artrt'.4llt'.11 who hll\'1! bttn 
Co'11. <"Ou11lrr, nrrh"t-d heri! a couple rr.uullcd from .... I he ata1ta.' Nol Joni; 
or day11 . nll:o from St. Brendan's to ar;o lhl• led to nn O<\d ex11erlcncc'. Slw I~ SlrlkM Durlnir llU'•·Ul Worl.otl'n 'nke 1111 hla lt'alOn'a duties. i•·u lu,·lntt o. 1ollcllor'11. houu In 11li!· 
Lost 76.1,>'U I na111 lUrl' QUI" Stn.ple'11 htn . wbm i;hc KUil· 
OPORTO ' itARKET clt'nly fell to the g round. S4wcrul Jll'O· OTTAWA. M11rcb :!3 - In 1h11 <:om· 1110 wol"P In the 11l'l1tbliourhood, b11l 
mone ibis afternoon Hon. Arthur Xfltl. Stoclta • • • • • • • • Gs.r;57 none cume ti) hl'r usltltanc:e, and too 
"elshen tabled the report or the ;:'oneumptloo 7 •7~3 onl)· e"t'll ~•·hf ch rlll(arrll'd hl'r with 
:\llul1ter or Labor ror the 011cal rear At Lli bon · · l~.ooo any ~y~pathy wl're tllose or a &mall 
t'ndlns ~larch· :u ·t. 1!11!.l. rt 11ho~d Ccneumptlon lO,OOOjdor. Tho dor: ron up to her. 1nllrf'tl. 
·tn e.UrMted 10~11 In working dnya or O look'f':l ro11n1I, and 1eemed dlstr"8SE!tl 
i63.34h wblle the cortt11pondlni; A Small Mystery! jthat no one ahould rnme to r.s111a Col-~ 
tlgure rdr tho renr pre\·loua was TOROXTO. Aprtl 4- !dysterl011s dis· lier'• aid. And the ocMnt part of It 
1J35,970 da)'• IOlll. There were JS& 11ppuranct" of Ambro!c Small, form'-r all 11o·1U1 tha t ' the dog re<:el.'l'ed no ~trike• ~urlnp: 19 18·1!'!, !!_lllU)' or. v.hlch ownl'r of Grand Opera House hf're, thank~ ror h e devotion. On the nlD• 
were very brier. Tho or lt-ss thnn and one orl bet;t known 1hcAtrkah1 In trarr. It was chased owly, and Mlsa 
three fu1y1• duration · numbt'rerl H . C'anada in Dt-tl'm~r two Jut, !!till re- C'.olller hl\•I to• itet up and faint 1\11 
The rf'"rt rerers to lbe hea'>' atraln 1malns'myeterr. Mr. small .on ~t·m.•o,·er ar;aln, for tho dos: had llJ>Ollt a 
under t11hlc.)l the conciliation ofntf're ber tf.·o !rtt'pqRlted tn IOC'al Dank good mni. 
worked undt'r t~ war period and to 1 mark~cl c'llc>que for mllllon dollara; • • • • • • • 
their auccua In aTertlng 11Uikea ttt which hi' t•d rttehed rrom lrans· An old contronray ts l'nind by a 
many pqlnt.11. Can11da Theatres Limited, purcb.nRt'rl rf'cent letter to a neWtlpaper In wbtell' 
----o- ot hi~ the~tre .lnlMC!Jlta. Sothlnr hM the wrltl!r obJ~l('(I the word "WO: !. 
\DVEltTfSt! l"I 1 lit: " ,\U\' OrATF. l bt•on aeen or, heard of him 11ln~. 1.man" belnr; us<'d In tead or ''lady.' i 
I · I Th\' Lady Mayorca!! London. ukt-d 
1 • for ht'r opinion. salt!, 'All I can 1a7 , 
again, via C .P.R. lines, between Scrtemb<lr 12 and 15. about women who • ·Is to be call~d 
The arrangcmenrs for the conh•renc~ and its trip arc in ladlea ra-poor darllnp.M Min l\larle 
the hands or c. F. Cr:inJ;tl, of the Montre4l Star, who is LIO)'d ••Id: ''A WOllllln •ho •• a 'WO· 
acting as honorary secre t11ry of the CanaCtian Press executh·c f man hu,r;ot It In ber heart; a wo"'*n 
which is issuing the invitations. I who wriu to be called a 'lady' hae 






Requiring all the space in our premises, Di:ckworilt... 
Street, ror. manufacturing purpos~s. we nrc comf'('lh:J to 
dose our rt'tttil store. 
• We wish to thank our many retail cu$tOm~rs of th<' 
put two years for their patronage. ' 
Our time and energy will • 'henceforth be de\'oml 
cntil'cly to wholesale, and we ask for our host of .,.rio!e~ 
91ale customers throughout the city the combinc:J :tnu 
incrcasina pattOMlll J!. the ~uyipg PJlblic. 
Johnson's xoocls will continue to be, 11s in the p"5t. 
the st~ndard of 'uality. 
J cihrison's, 
WholSale Baken; 174 Dudnror&h Stttet. 





. PISI~! .. ~ ~~ ~~' ~~.~!~~ ..  :.modo 
,.,,i•·r11roor J·'lshhtt lloott. 'l'hese boots will k<!Cfl )'Our rct:l dry. 
'foni;ut Uoot11. W!!ll~nl;lon Uool>i. W1:llhl i;ton Toni;uo Uoota. 
1!1i.:h "' n.io111. l,ow ~ ,Urmt~. )ten·~ UO>'ll' anti Youth11 1:00<1. 
'""ti 1 .. 11hH lnt'ell Uoot.i; All hnnd pc1a;ed ; double wear In cocb 
I :1lr. ..l 
011\' t~lr o f our fi"f'lhi; noot!' w lll out wea r 1111y 3 pairs of 
11.e ,,..,., H tlihcr lloot11 on th<: market tcMluy, bc11ldl'& lhl')' do not 
<1r:.'" ~11u fret. nn1l u r c ~··cog:1lzcll to l-e better for the health 
11:-..11 Hi1M ·r fo"uorn t:ur. 
' J!110 Or1lcr';, n('crh c Prompt ,\ tlcullun. 




London Ltf e Insurance ·co. 
The office of Jhc abo\'C Company has been 
· r~mov~<l from Sm.}·th Bui lding, :ind is now pcr-
m:rncnrly l()c:itcc.l at 330 Duckwo1·th Strcl't, (just 
I • 
E.1!>t of Beck 's Cove.) 
London Life· Insurance Company 
I llc:-·I Offitc--LO~DON, CANADA. • f ~. 330 Dt=ckworU1 Street, St. John's, Nfld. ·d~ j 1·**' ... I ·=·*? +-·· 
H+·H+t+++~++• ++++++·~++++++++++++T++++++++++++++++++ 
....... ~. ·~-4~·~+++++++++-+++++++++.++++++++++++++•+++•4 
l! 1· NOTICE! ff 
•• ++ 
t+ ++ :: .... 




ts a Guarantee of Quality and 
Satisfaction to ~·our 
customers 
AT ALL GROCERS 
. . . 
EVENING. 'ADVOCATE, · ST. JOHN'S. 
THE F. P. U. HAS 
·COME TO STAY . 
• "Tile F' P. l'. hn11 come to l!lllY ! ", 
Ouri;oyne·ll Co,·c. 
Smith's Sound. T .B .• 
:\lurch :!:!nd, 11120. 
treated In thl>< wu)·, Thr m:il:l'i ar.:-
lt'rt hea-~ to ti.• ~ent tci Com.- ltY 
.('ha nee, aft .ot• h in it hHt' Co1· Wt!Cl:ll~ 
Ir lb" Ca1itul11 wouhl bt' i:u0cl ~:to1:1th 
I~ DEF£NDS ~!ER -S~N ~-
The Sale of " ·ork. ~ ,..-~ 
Held at Melrose I. " --~· :1 
Christmas l 
C'111lr('lrd t•rom l'11t11lin11 
lfr. J . :\IUl'Jlh>' nod ~r . 
White (goods) • • . • 
'.\lrll. W. Hoyne~ <1t<>0<1'l 
Mr. A, l..odge . . . . 
lf rll. J. \\'h It~ . . • . . . . • 











PARKER & MONROE~ ,Ltd. 




I . I . 
TftlE EVENING ADVOCATE, 
' . 
. . . 
T e Trading Company has pai~ I O p 





Elgh per cent .. h;itere~t Guara_~teed per · ·Annum, 
payab e in h8.lf yearly instalments. Principal re-
PaYab e in gold iii ten ~ears. -
-~: . ~ - • l • 
_B~~ds n ... ~il.;P-en~m·i~af.ion~ .from $50..0p lo $~080.00 
'This Is Your Own: Business 
The oppo tu11ity to invest in these paying Companies is open to F. P. lT. 
Members nly. Make 1920 the Banner year for Investments, and help 
yourself b assisting· the Union Companies to give you the efficient service 
• you ·requi . \ 
•. 
. ' 
THE EVENING ADVO~TE, ST. 
E1:::uiuu::n:::utmi::+.:~~m JEBUS'AlEM ·ey\ ~ · 
H '"EIN"\Yi\f j.~JaE! ft . . · MDONUGHT 
+t \ u --~ ++ The broa~ moon Ungers on th.: 
t! +co summit of Mount Olivet. but its 
+-+- of all kinds now in stock, :ind made to order, ;: beam has long lert the garden or ' 
t! consisting of: :ti , c~thsemnne1 the waters of Ked· 
:! ;i ron. nnd the dnrk nllyss o f J chos-
:! Tea Kettles ·I 11 Baking Pans ~! I hap.Jt. FuH fahlls its ~p!end.or, I ~ ·>+ however, on t e opposite c11y. 
:: Boa ts· Kettles I' Lo~f Pans t: vivid and defined in i ts silver 
U Tin Boilers I P:ltte)· Pans ;: blaze. A lofty wall , wi th turre t!!! 
:! ll1ix~n!! Pans It Buckets :: and towers jnd frequent gate:> un· I 
++ tr ~ j # dulntes wit.1 the uneven grounu 
:: Milk Kettles j I Milk Pails :~ which it" coyers. It is a ci ty of 
::t J\leasures · Oil. Buckets ii hills . fnr mor~ famous than th'>se 
l: i:'1
1
·i C"nS 1 Q . k S :t+ I or Rome: fo'r nil Europe has hear J 
- v " 1 u1c auccpans + of S ion nn4 of Ca\'alr)'. while 
:~ Fnnnels 'I . lop Pails +• the Arab and the Assy rian and the 
:t I :: I t ribes and nations bcy1.nd are as 
t; · ' ~ Also - ~ 
1 
:gnorant or the Capitolia11 and Av-
~~ • -t-:· c111inc moul}ts as they are of the 
~ Fire. Shovels, (Eng h Pattern) , Frying Pans, :t Mah•-=rn or Jhe Chiltern Hills. 
~: Copper Nicke!-plate Kettles, and all kinds or u I The brgad steep or S ien crown· !! t~ ed ,.,!th the .tower oc Davi~; nesr· 
+ (> ~. ENA' IJ..,J 'U \RL.., +< <'r sull. Mount Moriafl with the !t. • 1' 1 ~ ~ T 1 L :: Gorgeous temple of the (jod of 
: ~~ • ·;: Abr:iham. but built, alAsl by 
n 110HN· qLOUS,...ON ~ E l ~~~!:fo~~f~n:o~:b' ~" \I ' 1 1 ' -H + 1~ cyprc~, ·~ loflJ 1 ;~ . . . ~ ' airy ardles. f thBi moonll 
ti 140-142 Duckworth Street. ~ I uro~ Ritlaesdaffjpool. • 
+¥ 0 13 l ' J 3 Ph . 106. +-< JerusiWm. by moor11i t-> , , · · ox, :. ; · j one, ~ , n rine spectacle, apart fro 
tt Qb:!T.mon.woo.rr .1rr 1 • • .. !: I i.l:li":-olublc association• 'Oii 
· .;._. · I - and l>cauty.~ The mirigatfag IMiiit 
·>'' ~ I i;::: :iu:UU!UU...++t:tttt+.U.UUUtuttttttttlttm , :.0~1ens the . usteritv:,r" .motu:· 
++ tam landscape, magn1fti:ent an out· 
line. hciwevc+ harsh an.: sevcrJ in 
:m+++'+++++++++++++++t++t+++++++++++++++++++ .. +++++• C'etail ; and while it ~erains all it'! 
+++..++++++++++.++++++ +++4+++....,+•+-++++++++++• :.ublimitu, removes mu.:h of the n H r 
...... ++ sn"a~c sterness or the srrange r.ncr H TO D'EALERS and USERS t'+1 t:nrivalcd scene. A ~ortiried ci•y. ++ .. a lmost surrounded by r:t\'incs, aml 
1 
f 
::1 :: 1 is1ng in ' the center of chains o~ 
:! 'ALT WATER SPARK PLUGS THE MOST ~ f:tr-spreadinft rock glens. the ~ • 
++ :: glenms of ~distant and richer ('olll'rH' nh..,. Ol'llln f'orpel'Alhla · Lha& hl' ""·outd 'ao A'1t"nlf w'l'tli thl' di• · 
:! DURABLE. t! land. • l'nnl'r hi ~ltl .. IHI"(' "' ~ot :Wlll't' . lrlbullon or &111! flour In hl11 band8 bC!· ~ 
Ho ++ The moon has sunk ~ehinti the Than ;>.000,UllO Uarttl" lo R«"ll«"tr ' rort! It 11hould 11poll, f\.hethcr ·or not At Lo l R ... ~-fi The Salt Water Special Spark Plug is kno.wn ll \\ouut of Olives, nnj ilv• sta1'S IO l'upuhltlom1 •• 'ffll IC0111:rc:!1l tool action. bill lbal ht! wes ~ 
~ i~ abou t every Hamlet' in the Dominion, either for ::l !' rhe ;.irker s~y s hine doubly hri~ht - much 11teterrecl 10 huvt! lt!~l•lath·c I 
!! .. . SfATIONARY or MA~INE use,. i~ absolutely U cwcr the S4CfC<1 city. The :tll~per- Special to Tti<' Chri11t1n11 ' Scienw autborl~tJon; iAK a· mimer or fact} • "" .i \>- .. 
h+£ rhc best money can buy. t ,... " ., • · ; ...... • ... va<lio .. s tillness is l>"Okeu bv J ~fonltor. 01'lni; to ('OP~rcs11lonall llehl)'. he ball • HI ~ i STA~D & c· ~ U breeze that ~ecms ro have traveled r. lrtalf>· 111ortNI t;Ornf' or t hf' flonr to · o 
;:: The reason that this Plug'fs in •such great tt over the pla\n of Sharon from the \V'W1hh11:to11. hl~lrhl 11f ('olnmhla- IJ1• pl11 <·1·~ Wh\•[(! ll W:H m1111t ncedod. .-' ~ • • 
:: demand is because it is guaran teed to give SATIS- u St'!I. - Lord aencons field. in ''Tan· Arie~ \\'l'('kll or 11 .. 1cnl11i; lU rrsmrth {)ll Tiii' dlffltull}' 111 (() ~ct tht! 1ibft1pl11;;. I 
++ F CTION WRICH IT DOES tl 1c rcd." I the nccd11 or AU •lrltl. Poluntl u111qol'\:11t Brltal11 I· rurnlllhlns:- u piirl or . AGE:\NTS. . . U A ' • ~ 0 I Arnienln. und 41!1cu11slni; the 1mlijcct lht' 11hh1" 1Wtt'•,.arr. 
:t DO NOT ACCEPT A SUBSTITUTE. ~ J· N W 1 A 'G or 11pproprlntl11~ money ft>r lhclr I t' lour :'Int !'uh•al1h· la l'nlle4 Sh1t"" ~~ ... , • - '"·-11"-
++ • +4 • e rm reen rt!lf('(. or l.ICllillft· t hem flour In the. 1'hl!I flOnl' h:IA b~('ll udvettl!:iecl CX• 
it By them from your dealer or ~ < Bay Elects Its ,~sctlon or thp Unltt'd State" Cruln · , .. n~h'cly. hnl •·fl111tlt not be ~llld In lhc TH· £ ·woNOER tt I i\J "fR SJ r. c..1_ C() U I ' , Corp()rntlon o• credit. action watt Pnl11•cl Start.,... It 111 godd nour. only 
+-+ .... .I • r'\. " (.~ . '~ +• Officers 0111~11>· taken 7ealt!~' :mthorithll': not (Jllll" :I! white :md fine nil AOletlc· 
t! St J h , Nfld t: ' the Grain Corpurntlon to ~ llll or df11. lnn:. llJi~. Mr. 811rne;1 '<1tld. llowt!\'Cr t 
:t 0 n S, • !~ (T -;;--;;1 ) post! or floor In 11!1 ~e:i11lon. nor to:u!I toOl>n ns th<' weather ~rt'w w11rmt'r TAlKINC MA· HINE +.. --augD,ood +• 1 
1 
..,,., f>Kll edl ' tor execed 5.000.000 b::irrt'll!, ' for (•1L'lh or\lt \\ Ouhl b~n lo detcrlo1atf' nnd thnt 
•• +• lf'<tr .,,r: - n v gh•e space In • •H+•+++++++++++:++.,....•+~+++++++t+..,.+:+W+1"+++ .... +..... h ' · on credit at suc:b prlec, and on "uch " 'hlc-h 1. held In 1bt! gulf porl·1 no"· 1 
......... ++"'1"•+++++++++++++•+++++++ ++++:.+++++++++¥++++++' )'Onr llal>f'r t c · 4totate. 1 thoui:ht 1 tt'rnl~ no; may lie nect!"~ar~· to rel1en: ~l·unhl lie !llO\'CJ :tt blu.·e. he ndded. 
I would lel tht public know tbnt we • i 
IJI I r d 
the populntlon11 in tilt' to1111trle11 t·on- l ~h<' hill wa!I bron.itht 111> lu the 
~!!""~~'e!~~'!!"!!~~~!"!!!'~:!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!~~!!!!!~!!'!!!!'!'!'!!'!'!'!" are SC co nr orwar . We ltad lJ r. 
- - - - - - - -: • 
1 
Emb 1 _r; • r I tlg11ou" •hereto. ~utferlnp; ror want of llou~c \'<'Jltcrda,· under n ttu11pomllon 
· t ... ~t ' 0 '"."!r:b•· 0 l110°rbeto,~.'" nr .. food. jor thl' ;ule~. \\' bile mo~t or 1hc mem-Ol:llCIOll:===iooc:tOOl:ICllCOm:::===io1:101w:::===on 1 ° .... ua on•r t ruary t • "e wore ' I • l b I llll I lnt21'ated tn~l11 'rialt. bul 1here wore Thi" mea1rnrt' ha.."' been pcr11l,.tcn1t~·, hrn1 n:.l<.'atc. t e r "' ngne.<1 to ct 
0 "-"-d h u-c1I b)' Jlcrl"'rl It~·, er llll•I ,,,. ! llit' tl01•r be !!"nt to lilt\ hunc;ry !H:OJllC 
D h h .... h -.. Jullo11, H (3::i rnr!I or Uie l 'ultcd Stlllt•ll. or F.uru11t!, nmrh \\tl" motle or the ...... ere. .... pt ''""'at the hall. . . I l •, I l II di t LI I'< tJae Cllal ed Grllln Corporatlbn "'ho 1111'1 announ<.:1.><I II urn1cn1 t 1a I!' •en ni; o ' 
Procfaimed by· experts to be the 
mosr perfect icttlc Machine kno,·n 
to Phonograrti art. This Phono· 
graph is the sn\allcst, nontl!st look· 
ing and most comrad Talkins; 
M:tcl1ine on th¢ market. The cast' 
i \ ' t•ry 
I 
I J . and 
I l;,c' he~t m1a7 • .-.... w o ne•er kne11· tbatl ·.. ·r- "" ' 
l'ID9D opeA the meetlni. tlllll flour woaltl 011en the wa)' for rnrtht!r 
Mr • .ranba 1"1lt on •llh hi• rt!- I --.-....--. -~ ---- 1Jrmand.1 upon U1e hari:e.1se or tho 
rtii!P•iet.":., ,1!,thb::::~nt~:~~:n::;j fORT·IF YOURSEl·F c~;:~~ui~~ici>M (R •. ) Rt!presonlAU\•o 
'11-li!•ifiti•J41l'\fila work and lbt' • t rroi:1 Otlp. follo"•lnr an 1141peuJ by 
is or metal. v.·ith nickel cr immin~s ; 'I 
weigh onl)· six pounds. Plays lit· 
tic wonder retords. Price, duh ; I _ 
and por.laJ:C phid to n~y part o.I ' :::::..:=====~:;::*~ 
NewroundlJnd .onl>• SJ:!OO specinl I I · 
offer. We wiU include htree re· j J 
S.\1>1>13., 
f)n Courpanlft. r 0 "'1 AGAIN flcnr}' T. Jtllln•·r (l>.1 1tc11rt'$l'llla th·t! 
tlbN tbal Manaccr 1·nutd not ST THE rrcm lllluc.LI. who pictured U1c de11· 
a ~jble man lo Lmvet ' pcl'nlhu <'l'ludltlon or u1e 11~ple In 
for die d lie la to perform. LO N·G Sp R JN G r ~n.'lter•> J::urope. ~:dcl: 
NOw, llr. r. •• l haYen't 1<een · I · wc cann11t le!fh;la1e under 11ob 
lan)'lblng ou In print about our J,\y ta~lnr; a g~ tonic. l\tcllurdo'11 1 P.'l'thci.. t r we 11~y 10111 Qf the Annual Meetflll(. bopl.' you wlll per· Nutrlll,.e llyp~bosphltes Is 11ucb n 11-;u:'bp(·"n yurtt!:i: we cun"t ~11 rartht!r o 1 mlt apace fo~ u mc. The umcer11 tor .tonic. Tho Hnbphoaphlles strenglhw ' 1n cxtcndlni; i;o,·crmnonllll crrdll. nml DI the rear are: the ncne11, help tho appetite, put Iron I 1h11t we 11lli111 Ile IUlkcd ror lo '"~" lhn11 
O Jonath11n Vol1ey-C'halrman. Into tho blood, provonl coughs w!I ! rour 111ontlls." 
cords free with every order re- • ..: • 
ccivcd ~uring February. Addition· 
al rcco~s only J;; cents each Ncx· 1 t:lfi & t:d;; llm·kWtilh.SL 
<.hipment 'A.'ill be : dcnfler. Odea 91 ._." __________ ,... 
now. · · · · · --~----0._o_ 1 0 
II Ell Jennln~s-Oeputy C'halrmnn. cold.a. Mcl\f11rdo·s llypophospbltt!11 ht 1 "'lsn'l thli li0.000.9UO hu:<bclli o! I HODllll OD tu•BER COMPANY Ltd J amu ,deont- Secretary, aon-ntcohollc. and thoro ta no "come· .. , he:u a n11.1rc llrop In tile l>t1ckH or 0 (\.ft ffl ' e '. Sant11el OUll1t-Trl'$11orer. back" ofter Ila USt!. It makns you 1 wh::il l\uropr. wan(.;( ?'I &wked ,\l l>crt n fch20cd.,tf . I l~lehard '9adey-Door Guar~ ·~y bcttdr.. • , Jobnrnn (R.) lleprnVfllalfYQ rrom The Dominion Sales Co. t IN 1· I w·. \ k nox 129, ST. JOHN'S. au tea ·Of s u1on.1''Cfl.rrl&:.,.,•cckly .Gm!.i. · • 
I01c:=:::::i::irocro 01::110=01 OCIO obu ~ow I wtll clol!<'. wlth!n~ The .\d· rwo alua-.itc. •nd SJ.I)(). (50 and \':ai.bhu:1on. vocal~ aLarr. and all ronncctet1 with 00 do1c1.) ! "I am 111 ca,·nr nf i<etlln" lh<'lll rho 0 , 01:::10 OCICU 1 t~1c tnlon. 01111 our prescn. t Oo\'crn· I M M '~ht'al, lml i "arn you rhc) "111 ti'4k Q RAIN COAT ' 0 
l
tnont :: happy nnd prosperous ~ow c URD o 1 fnr morr." said Mr. F't!:1:1. o · \... D 
,. Year. Wh1hlng l'rcaldent Conker • I I J ,., 
I .. Cu::. :,::~': .. een 001• 1usT so.. · & Co. Ltd. May 4sk Banks To . - · ~ March ~ncl. n !o. ,... c!"· m••~ 'l~llC'C ·~ Pay Higher Rates 0 LAnn~s & GENTS ~ o -- t ro~I9.tl l\nter SI., St. John ii: j - .D NEWEb'T STYIJES o Keep Shows C1ean. _ • 81'rl<'ll\ or Qae~tlon.. wm Ill' bked 
1
° ... i. r.. · ! 
By JL'1 f>fARSHALl,, • . . 
I Spokunc, W1t11h.-Back llLllRO at Ibo • OT'rAWA. Onl . Mareh ~:l-A. a., FINISH 
r 
1r'l0'TICE •. 




Brown's j\nd Pearson~s Naat· 
i1:1l Almanacs for 1920, 
$1.00 each. 
Raper\~ Nautical Tabi.SS.'15. 
Coas tal Navigation Jr.·'ffot~ 
on the uac of Chach. S~f 
The S. S. ''SUSU"' wru salt from the whITT'f of 
CROSBlt,& COft\PANY on Tutlltby, April the lith at ,o 
pum11tm ) : ~ · 
Port Uni(1n, Kin~·s CQ\e. Led.le Cove, Dlrmanville, 
Greeroi,ond, Wcfsl~ilte, Seldom-Come·Bye, 
~ -.-- r.~~'"'' °''11.'''''''''' ' "in Comnuut'I BJ ~emberc. i~ODoRATE PRICES ~ ,lllppbdromo theater bore Is thlll a lgn: ~ Dunhcate ·letter , ('opp. (\\'Hlmorland) b•11 llltd ~,· . , "No bella or datnns illlowed on 1h1., ' " · ~ tmrle • or u1ml11n11 deallur; with the o DURABILJT\ :at.&11t~... . · ~ ~nd- ~ new 1utrllament buildings. Ht' ""k'~I. 1 o n , The youn~ut boar d of cen11or11 In , \ l , wbot malerla.11 for l"' bulldtnca -~"'1 If QUAUTY 
.l'>: ···~ . •. '•'l • ., ,., .. I! '''"t klnll of .~ Order' Book' ~ Imported from lhe l'rllled s1ate11 nud I 0 VA.LUE • :and Ma • •••• .- ... . ,.RJO• 
r::cwton'sfuidc for Mutna 
':'J' • • 
, l-u1et1 .. ~~· ~ .. • ~ n1 wllnt ,'01!11. Mr. Copp allO a11ksl' D • · ' 1' 
I " Doc'· c. s. Crew11• oi)i.rnUh.; 1. t! ; ~ for de1nll1 1111 to lllo payment.ti to con· 0 clrrnll hou~Cll In the nortb·Wt!tl t In- , Pocket ~lu , lMIC'lors and arcb,ILeCt" and the bat- . Arc lo be found in out t: Freight rcce}ved on Saturday ar 'l a.m. , ~& eluding tho Hippodrome ls Lhe man ~ • s, ~ unceK to bt1 paid to them. I · , I 
For freight and Passage, appl)l to 1wbo eolvcd thli censorahlp problem. ; Not~ Si·ics. ~ I '<'. A. Gauneau (Temleconatll) hU ; Raincoats. 'O 
· ' ·· t li e owtll hill own board I ~ Le,Uer Si~~ ~ . i;f\·en notJce that he will a:.k In lb• I · I 
CROSBIE:& ·CO 'Y ., hoy~ aall tbreo girts. To lhe.m Crow11 • ,_ trendin1:s as Order Form'i, ~ 1:ovtrnm~nt to brlnit do11·n le1tlalallon .ft ~ :,. , , . 
111111wer11 LO the name or "Dad:· ~ and Ruled llS Letter Heads. ~ to obllJi;e (".anadlan banltll to pay rour r··· ROBERl._.,, 
or Fred. n. Ellis i .Y,.,.Ma .. l!B•ers ; Tbe"re lcnown Ill "Crewa' Crew." ~ T he" goolt £11R!ish reliable ·~ ··•r cent. Interest Ill d~•lta. I 
.. ~ ;They ce1111or every 11bow that com111 ~ Letter Book i yoa ascd in , • W. D. f-Mler (Sortb '\\ terloo) alk11 
• 1to tfre Hipp, If tbe actll clon•t meeL 4 "pre•WM days... ~ If theat' ctthtena who ob toed natar-, ~ . ~-_...~*a.a~ with their appronl lbey tell their , . . · ~ a lliatlon under Jura In" t prior to liM1'~~HN --~ ~ manager·lalber. \'4 -- , ltltl. a utomalleally obtal.n Imperial ~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!~!!!!~=~=!!!~1!!~-~!!1!~!!!~·1 .. The yoatpte ... kHCI the 1bo;~ ~-i • • 1:· c ~ cltlzeneblp by Ylrtue • of tla .. laws. D 
t'i.11 •• " 11a;t Cre••· " I dod't WAnl t ~o , lh alao a.au .If naturalllMloD c:ertl· 00111iam••••==-=•-lili"I 
Wtllll :1:1~'11 _41~-W""I•' ' olfier people'11 c:lllldren to eee or .._r . · l • J ~ ftcatee l11uecl u...Ser the la•• tdor to I acta my own ltlcldtea caaJt '" or ' 8'I J UH ma~ be ..:_a':f•ed for ~t _...._....., _____ ...., __ _ 
~ h .. r."' - ......-
l.un-..-iten, MU!Sp,·e Hr_ TilUng, Joe Batt's Arm, 
Fogo, C ha111re Islands. 
Ready R oner ~~ Log 
Book • • • •••• , • • SOC. 
Scribner's Lumber and Loa 
Book • • • ••••••••• 30c. 
Sheet Charts . or Newfound· 
llllncl and Labr•d«»r • . 
General Char~ or tte'WfetlAd· 
land. 
r 
At the Cuth('<}r-jl at 11 n. m. yc•tcr· 
day PonUftdnl lllgh ;\1:1!1!1 wall cele· 
bntu~d. His Oral'e .\ l"ChblAMp ltt>1:lle 
officlalfn~. The cleiicon!I '"'•fU n~v. 
Fr11. Ra~Jlns and Flynn· R~v. Fr. 
C"onnnr. High Pr iest. nn~ Re\'. noc1nr 
Green<'. ~lnster of C'eromonle~. The 
Archbishop wn~ nttendc.t on the 
throne b)' Rev. Fr.i. Sh<:than nod Wit· 
ion. while llt. Ue \•. ~Ion• ~tcDcrmon 
occupied a Peat In the ~ i octm\ry At 
nli;bt Hla Crace officiated aL Ponll-
lklel \·cspen • 
• , ..... w.. 
nm EVENING AOVOCAfE, ST. 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY . 
. FREIGH.T NOTICE 
PLACENTIA BAY STEAMSHIP SJ£RVICE. 
Freight f~r the S. S. CL YdE, (Presque Route), West Run, will 
be accepted at the Freight Shed to-day, Monday, April 5th, from 9 
a.m. until sufficient" received. • t 
' 
·REID-NEWFOUNDLAND COM.PANY. 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
